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Gtoetsi Entre Mésico i)ai te esenuial o importante en elgobierno del estado. Croemos queteniendo nosotros la gran mayoríade votos no ea jnrto que seAHORA 0 NUNCAEs Cuando Toca al Ele-
mento Hispano-Ame-rican- o
' Exigir los De
abuso y para afcegurt-- nuestros
derechos. Ei cosa muy fc' for-
mar conibinacíone que tengan éxito
completo cuando lh- - ciivnni-ti- eins
lo exigen, mayormei te ciiíi di e
cuenta cou suficiencia re vUus
para hacer contrapeso a la iraieión
y al perfidia. . E.te remedio Ul
ve? destruiría lo partidos y las
organizaciones politices Jwro aeria
muy eficaz par lgrr 1 fin de
..eado; más esperamos o;'ie to sea
necesario aplicarlo y la jiifticía
j Los Esíaios Unidos
1 Puerto de Vera Cruz fué Tomado roor1L,
a. ,
Los Estados Unidos !
Cincuenta Millones fueron Apropiados por el Congreso para Gastos de Guerra
HUERTA ACEPTA LA GUE
litis abran las puerta del preferí
miento, y se elijan hispauo-amer- i
canos como g'ibernaaoret, jueces,
procuradores, etc., y que no valga
el argumento .le que sumos iucom.
petentts, porque si lo somos para
tener también lo seremos
para votary el inii-m- argumento
servirá eu a'gun tiempo para n
ciarnos.
Ahora nos correopoiide comen
ZtT por el principio iusistieiido en
quo Don Elfego Bica o cualquier
Otro hispano. aniel icaiiü de igual
prominencia que milite en las tilas
del partido Republicano, cea nomi-
nado por la convención de estado
como diputado al Congreso. Sa-
bemos bien que ya se están propo-
niendo otros canuidatos por parte
del elemento que tieue v bsuira a
ir
tener el monopolio 7 que se men
ciouau los nombres de W. 11. Au
drews, K. C. Ely, Joseph Hoh,
Charles A. tipies y otros para tal
caudidatura, y que ce dice y se
afir ma que ni Efego Bica ni nin
gun otro h.spano auiericauo puede
ser electo porgue el elemento
se unirá eu contra suya y
reelegirá a Fergusson. trabemos
también que loa Demócratas hinpa.
creeu en Fergus- -
son cou tauto fervor como los in
dios creen en MoctrZumu o los ma-
hometanos creen eu M alloma, v lo
tienen por iuveucinie, a pesar de
que nada ba hecho durante los tres
afios que ha férvido como le pre
sentante de Nuevo México eu el
Congreso. Pero eio no importa
poique el punto esencial e averi
guar sí tales atirmacioues son ver
dadoras y ti los Republicanos que
no son hispano americanos sostie.
nen tieiuittut los principios de su
paitidoy votiu por lo candidatos
regularmente postulados.
Si resultare qne nuestros candi-
datos son derrota los por el solo
hecho de que sou hispanu america.
nos, entonces quedaremos ileseuga-- ,
ilados de que no se nos trata cou la
equidad y la lealt-o- l que nosotros
hemos detnusir.uo hacia candida-
tos quo uu son de nuestra raza, y
ese awrá ei tiempo propio para de
terminer que dispisiciun-- s convie-
nen para protejemoa contra tal
rechos Que le Co
rresponden.
LA UEVIáTA nunc ha fvo
rucido ni favorecerá que se otro
d n zea en la política de este estado
la cuestión racial, y su actitud de
cidida e inmutable es que los vo
tantea hispano americanos den su
apoyo y sus votos a Jos candidatos
postulados para loi diferentes eiu
pieos, seuu estos de la raza 7 origen
q ce fueren. Esoesoiny justo y
equitativo porque todos los habi
la 11 tes de Nuevo México son acree-
dores a ai.pi rar y obtener si pueden
los empleos qu se adjudican a to-
dos los varones qun tiniien la edad
requerida 7 !as calificaciones nece
sarias para formar parte del cuerpo
electoral. Poro ui por un momen
tu ni bjo ninguna circunstancia
coiiEentiiá LAK&VIÜTA sin opo-
nerse cou toda su fut iza y sin jiro
testar de la manara más enérgica,
cu que ningnn elemento de la po
bl;i(in pretenda adquirir o adquie-
ra para sus miembros el mouopo
lio de los empleos públicos con el
achaque de quo sus miembros han
venido a otra parte, 7 que por
creerse más hábiles y tniis aptos
excluyan a los deiniÍB de ulea pri
vilegios El goce de tal monopolio
siguí hca real y verdaderamente li
negcióu de derechos vinculados y
ei desfrauquiciaiuieuto panüal de
U puicióu más numerosa de los ha
b: tau tes de N ue vo México.
Todos estamos al tanto de la si-
tuación prevalente an el gran esta
du de JS'uevj México, y la escacez
de derechos que se otorgan a los
origínalos habitantes Ue este estHdo
en Li q.io toca a aU participación
en el gobierno a el mismo. El
monopolio de em pieos que tienen
los do afuera no es ni puede ser
otra cosa qne uua vergüenza 7 un
reprot-h- pr lúe hispano-americ-
no 1 y pone eu claro su ineptitud 7
bu f,l ta de energía y de iniciativa
para dtfonder sua derechos. Ape
uas se pueue creer lo que ea una
verdad innegable e irrefutable, que
los hispano americanos teniendo
una propurcióu de más que tres
votos por uno tu comparación de
lus üciiias elementos de la po
biación se conformen cou solamen
te Uos empleos de estado eutre
uiiiih .H quo so adjudican por me
dio do votaciciu. Este hecho es
pasmoso, poro cierto e luduültabfe,
y noa cotona cu la condición de Un
puebiu desheredado tí inferior que
uierece ser relegado a la condición
do ios ludios Ue Pueblo, so es
dilüali.e uo esto sea ol intento de
los que ae aprovechan de nuestra
sumisión y de nucotra decidía y
que se sospecha que están secreta,
mente unidua para explotar el esta
uo eu provecho suyo a tin de me-
drar y engraudecerse y deprimir 7
anular a ta mayoría-- quo ae someta
a bus maudatoa.
Auu hay remedio para nuestros
mulos y uosotroa mismos podemos
serlos médicos que uos demos la
salud política de que tanto necesi-
tamos. Todavi es tiempo de re-
clamar y obtener los derechos que
nos perteueceu 7 de colocarnos ba.
jo pin de igualdad con los demás
elementos que habitan eu el estado.
La oportuuidai se nos presenta eu
la eieccióu del próximo Noviembre
en la que aera elegido uu diputado
al Congreso y uu miembro dei
Cuerpo de Corporaciones Si not
aprovechamos de ella ete será e
preludio del mayor que
tendremos que hacer eu la e ecció .
general de lUlb para asegnrar pr
ios hispauo ajuerjqauos- - sua rnitv.
de loa empleos de estado 7 de di
trlto que tendrán que elegirse ei.'
aquella fe ha. Nu queremos ni
prt iendr.mii obtener monopolio de j
niugni.a ciase aluu ki 01 plomen t-- j
Luua dlstribU'-ió- lgiiaj iin0 seyft í
V la legalidid servirán pira niaiite-
tier la harmonía y la concordia.
Ventado Propiedad raíz
por el Maestro Es-
pecial
Por estas se da aviso público qua yo.
el Hbnjn tirmadu, M neutro Kspttdal, por
virtud de un decreto y juicio rendido en
la Corte de DUtritu del Octavo Distrito
judicial del Estado de Nuevo México, n
y por el Condado de Taos, el dia 27 de
Febrero, A. fl. 1911, en una cierta cat),
xa jiendints en dicha corn?, viendo la
causa número 1036. Wm. L. McOlure,
actor vb. Ruperto H. Trujillo. deniunda-n- o,
ofreceré vendar y venderé por dinero
rn mano al mejor postor, el dia 29 de
Mayo A. D. 1911. a la bora de la 10 A.
M.. en la puerta de la Casa de Cortea,
para aatihfacer l.i suui t de f211.6ó, con
iutrés sobre la mioma de Kehrero 27.
1914, a razón de diez por c,' to ior el
ado bartia la fwha de la venta, la
suma tlol juicio rendido en dieba causa,
y, también, 1 cotilos de la corte y loa ,
demás coatoa de este aviso y venia, la
aigulunto descripta propiedad raís a sa-
ber: Un trecho o pedaj de ti--- 1 y pro
piedad rafz, BÍtuada, yacente y estando
en el Precinto No. 4 en el Condado de
Taos y Estado do Nuevo México, y
descripta como sigue, a saber: ' Un peda-
zo de lerreno agrii olo, cuarenta yardas
de ancho y cerca de doscientas cincuenta
yardas de largo, y linda por el no econ
terreno de Wm. L. McOure, íste acre-
edor, y por el Rio del Pueblo; por el
oriente con terrenos de Gabina Duran
de Vigil; por el sur con terrenos de los
herederos de Liebert; por el poniente
con terrenos de Rafaela Vigil de Trujil-
lo. Excepto un pasaje de doce pies da
áncho at lado sür de dicho trecho conti-
guo a los terrenos de los herederos de
Liebert," y siendo la misma p opiedad
mencionada y descripta en dicho decre-
to y ordenada de er vendida para satis
facer dicho juicio. El juicio antedicho
íu6 rendido sobre una cierta hinoteca
fechada Mayo ,8i 19l2 cubriendo la añ
tedicha descripta propiedad raíz, dada
al actor por el demandado para asegu-
rar el pago de una nota por $150.00, een
interés y coitos de abogado aegun
en dicha not.
Fedhads Arte dia de AWrrl. MU.
ANTONIO Av. RIVERA
Maestro Especial
17-2-0
de París, Reco
mí en da La
Peruna. -
El facultativo que subs-
cribe, Doctor Vicente
Santoni, de la facultad
de Medicina de París, y
con ejercicio de su pro-
fesión en la ciudad de
Ponce, Puerto Rico,
Certifica: Que desde
hace algún tiempo viene
empleándo en su numero
sa clientela, el preparado
farmaceútico conocido
con el nombre de 'Peru
na" en las afecciones ca'
tarrales, obteniendo siem
pre excelentes resultados.
Es una preparación de
gusto agradable, que re
cetaré siempre, en todos
aquellos casos que su em
pleo esté Indicado.
DR.- V. SANTON!,
Ponce, Porto Rico.
La Victoriosa Ptruaa.
Carta Dtl Reputado Dr.J.M, Bsvfti.
Muy Señores tnJos;. Tanto el
trasto- - de comunicar t Vde. qtw loa
resultados obtenidos da "Isa Pertma"
entra varios enfermo de catarro,
tanto nasal eomo también de las
primera porciones de laa vtaa resp-
iratoria, han sido notables. Alcunon
Se expresan dei seeaedt con frasea
sitamente encomiásticas, y ea duda
cetas personae serta por aquí ta
mejor reeomendacioo sue puede tener
nn medicamento gua emplea 4 dae
sus pruettaa.
e Vda. sfmo. y at to. 8. P.
r.cwKo, sha L, i .- -i,
El Doctor Vicente Santoni,
De La Facultad De Medicina
una satisfacción forzosa. El go.
bierno Hel General Huerta se negó
a someterse a tales exigencias, 7
cuando so intimó que los america
nos desembarcarían tropas 7 toma-
rían posesión de los puertos de Ve-
ra Cms 7 Tampico, contestó Huer
ta que
.nejante procedimiento
sería considerado como equi valente
a nna declarauión de guerra 7 que
al punto se romperían las hostili-
dades entre Jos dos países. Se
anunció que el Presidente .Wilson
enviap'a un mensaje al Cougrt-s-
Comunicándole los sucesos en cues-
tión, 7 una obrati conforme a las
direcciones que dicha ssauiblaa
juzgara prejiins j asVcundas ai c
so.
Mensaje alel Preeialente Wilson
al Cangreja
El Presidente Wilson al tin, a
las 8 p. ta. del lunes, 20 de Abril,
presentó na mensaje ante sí Con
greso indicando que liuer'.a había
rehusado cumplir con las dein.s
das de saludar la bandera 7 pidien-
do la autorización del Congreso pu-
ra proceder con sus plsuvspara
el respeto a esta nación.'
Dicha sasasajs es uaa pisa ele- -
cuente 7 a según se expresa, es el
intento del presidente Wilson
justicia 7 hacer
que los derechos 7 lajea ci la na
ción oiexiean seau renpeudu.
Dice que la pelea no será contra la
gente de Mexico sino simplemente
contra el llamado por si mismo
Presidente Huerta.
Vota I Cangreso
1 Congreso votó sobre la cues
tión de o no debiau romperse
las bostil'iisdes con México 7 se
votó en favor de guerra casi por
unanimidad.
Cineutnta Millonea Apro- -
pidos
Inmediatamente el Congreso vo-
tó para apropiar de lqa fondos de
la Tesorería Nacional la auina de
cincuenta millones para gastos de
gusrri, 0070 voto fué unánime en
favor de tal apropiación. Be le dió
autorización al Presidente Wilaen
dé usar las fuerzas armadas 7 ma-
rina para propósitos de guerra.
250 MU Soldados Listos para la
Invasión
Como ambas cámaras del Con-
greso sostienen al Presidente, la
guerra estalló 7 la invasión del te.
rritorio Mexicano es un hecho. Se
dieron 7a órdenes al ej'ército reca-
lar 7 también á las fuerzas de la
guardia nacional que están orga-
nizados en todos los etadoi de la
Dnión para partir inmediatamen-
te para el teatro de la gnerra, for.
mando en totalidad un conjunto de
cerca de 250,000 soldados, cou la
adición de! número de soldados vo-
luntarios que el presídeate llame
al servicio.
Cl Punto Je Huerta
8e expresa la opinión de que la
actitud del General Huerta previ-sed- e
que oree qne su pnato de
salvación consista en nna gnerra
extranjera qne tal yes unificará a
la nación en defensa del suelo pa
civile,. Es dudoso qne tal cosa
suceda, pues mochos creen que
Carranza y Villa no se pondrán al
lado de Huerta para oponerse ala
ovación americana, 7 se oponía
'que seguirán combatiendo con las
fuerzas federales con la eaperanz
de asumir el gobierno do la repú-
blica o establecer una confedera
ción independiente.
El Puerto de Veraerui Bombardea-
do y Temado por loa Americanos
Vera Cruz, México, Abril 22.
Vera Onix, riuspuM da un dia y ia
riocli-- ) de resistnn-'i.- i lai funrzas
A mnricni, gridna'itii'nte C"8Ó su
opo'icióu boj. I'or urgencia' dnl
CoiitriKlinirfeute KlMti.-hT.- . Ih .x'Íu
dad Cutiifiizij fernar a mi go-
bierno normal civil. baj. sus pro- -
piws UU'ciulcil.
La ceíaiii'm el hottiiidadm fué
traída a chIki por medio ) notas
mandadas por el Consul Wm. W.
Canada, al mayor, al jefe político o
jefe federal oticial civil, al jefe de
policía 7 otro oficíale pidiéndoles
su cooperación.
El punt"- - principal del cual lot)
Mexicanos dispararon fué un la
parte ceatral de la eindad.
Loa Estados Unidos Tomarán Asien-
to Firme en Vera Cms
Whiortnn, D. C, Abril 22.
Lta operaciones Americ'-ann- i n
México en Vera Cruz tomaron as-
pectos renovados ríe guerra hoy
cuando el contraalmirante Badger
desembarcó más marinos de la flo-
ta del Atlántico 7 lis fuerzas de
los Esta ios Unidos procedieron a
tomar toda la ciudad.
Mientras que las órdenes del
presidente estaban siendo llevadas
a cabo al pie de la letra, ne hizo
aparente en conferencias en la Casa
Blanca que los Estados Unidos to
marán "asiento firme" en Vera
Cruz 7 que ningunos pasos más
de pacificación serán tomados en
esta vez.
Por la presente ce ' decidió en
alta antoridad que las fuerza en
Vera Cruz retendrían la ciudad
para convencer a Huerta que este
gobierno significa negocios 7 que
ninguna acción seria tomada en
Tampico a no ser que haya accio
nea de represalia por parte del go-
bierno de Huerta.
Ningiihhí érddueri, su Jij , hf--
(ido mandadas a lo oüeiale Ame-
ricanos fun inferencia a desembar-
car en Tampico, las únicas órdenes
110 Irin ido manJitdtg 1 í refi-
riéndose a direcciones por . nnvío
mandados a Vera Cruz el Almi-
rante Badger permanecerá en Ver
Croa hasta recibir nuevas órdenes.
.Ningún avance más que a Vera
Crus por parte de las foerzis de
los ' Estados Unidos se hizo pleno,
seria tonudo a no ser que a'gui.
otro acto por parte de HnerU y mt
seguidores precipitara más d H 3 11 ' -
td e hiciera más acción agresiva
necesaria. ........
fio obstante el propósito de la
administración de confinar las ope
raciones rn Vera Crnz, la situación
tomó un ánimo el cual inücaha
qne oonsecnencias tnjs se.nrs. no
pueden evitarse. Aunqie no seba
bierno de los Estado Unidos para
obtener navios y munición de guerra
de afuera.
Lista de Muertos en la toma de
i Vera Cruz
.
Washington, Abril 22 A las 4
a. 111 hoy la guíente lista oticial
de casualidades en Vera Cruz fué
recüiida en el departamento naval
por el Almiraute Fletcher:
Muertos
J. F. Schumacher, patrón,
G. I. fui use tío, marinero,
.
D. A. Haggerty, privado,
S. Mitrtiu, privado,
Seriamente Heridos
C ii. Harshberger, marinero;
G. Drainer, privado; E. A. Gis-buruj-
elect,rioisUJ.E. P. Petieroon,
privado; P. 11. , üueflo
del bote de segunda clase; J. L.
Kwahit-k- , marinero.
HEUlÜüa:
K. iS bwartz, marinero omina
nario; W. Al. LUvisou, privado; F.
JSmiz, marinero ordiuariu;li. bhtik
er, privado; J. Copelaud, marinero;
V. J. íijtid, privado; W. A. Mau-uela- ,
marinero.
Otros qne fueron lijerameute he
idos uo fueron reportados.
No se quiere Quería Simplemente
Justicia, declara I Presidents
a loo Periodistas
Wellington, 1) (5, Abril 21.
La siguiente porciin lie la ver-
sación del Presidente Wilson a los
c .rreípniisales de Witllington, ao.
bre la ululación Mexicaua, fué an
toriüirla hoy en la Luna Banca.
El presidente dijo:
"Quiero decirles h usté fes ca
bsl'eroc, no tengin a im pr-sí- -in
que va h haber g'irra entr.- - os iit
ta los Unidos y Mt;xc. Este 110
es el pioopecto h la presante, üe
ningún modo. En primer lugar, en
ningunas 1 renitencias concebible
nosotros pelearemos eon b. gente de
México. Nosotros 8oiii6 sus ami-
gos V nosotros queremos ayudar en
cada modo que puédanme recobrar
sus derechos y su gobierno, y sus
leyes y por la presente yo voy al
congreso a presentar una situación
especial y cousegnir sn aprobación
para satisfacer esta situación espe
cial.
"No solamente en uiih cnextión
entre eptf gol.iemo y lina peri-on-
llainándope el presidente provino
nal de México, enyos dere líos fiara
llamarse com tal no'otios nuiica
hemoa recoiiocido en nipgun mo to.
"Por Ir. tnto v f'e un sentí
miento do desinqnietud ruando Vi
los papalea ecta muñan como si el
país H'tnvier ardiendo eon entu.
siaSmo de gnerra. Y no tengo
ningnn entnaiaamn do guerrh. Vo
trigo nn entoaiasmo por 1 jnti
cía y por la dignidad Hb lo Estadi r
Unido pero no t or gueva- - Y eatn
no debe ventilar en gnerra ai noo
troa manejamoa el snnto con ti r
mea v prontitud."
El r residente Wilson . .
muy "Acongojado"
Washington, D. C, Abril 22.
Etoy muy enug-ijad-
meiit mv. grtjdi" f i:e-'- U r,r
meras palabras 'leí Pre-iflef- p
Wilson, coando las nrdi e
pérdida d viH , tornar Vera
Cms le llegaron a el primeramente.
Hoy el Prsidsnte estuvo mv
t'itey deaVnt'4i1o. Míen n--
vo con deppscio a su oticiña i"
la Casa Blanca, manifenlaba triste
de buena autiridad qne el Sr. Al.
gra el Encargado de aaunto Méx.
había tid ordenado por
J Inert de que pida sua pasaporte
) 'jneal Encargado de Asuntos
A mejicanos en la Ciudad ríe Méx
ieo ni Sr. O. b'haughnnssy, s le ha
pedida que salga. '
.
Con la propneet quiebra de lan
negoeÍHeiones diplomáticas, jui-ta-
mente con los reportes d senti-
miento levantado entre los Mexica-
nos, el sentimiento s aquí que. tal
vez sea n sario en rl o
resistir ataques de l fl
soldados Mexicano fruirraleS.
Tovlo emá List vth j jerra' ac-
tual si es que va vriiir. y el con
greso hoy tomó el paso tí nal en
jnstiHc.ii- - el curso del presidente
Iiasu hora.
rroolama de! Almirante Fletoher a
loa Ciudadano de Vera Cruz
Vera Cruz, Méx. Abril 23.
El A'i(i'rnte Fletrher ejpidiii hoy
la siguiente proc'ama:
"Se h 1 hecho necesario para laa
fuerzis navales de los Et'1os Uní-dos- ,
ahur en el ' puertc Je Vera
Cruz, le toiiinr fiieizta y amn:.r
dominio miiitar sobre. loa uegocies
de la Aduana de Vera Crnz. Se
pide su cooperación para preservar
el órden y evitar pérdidas de vi-
das.
"No en la intun'-.ió- de las fuer-
zas navales ríe loa Esta los Unidos
de interferir cou la administración
de tan autoridades civile de Ven
Cruz rana de lo necesario con el tin
de mantener una condición de ley
y órden 7 enfo'zar las condiciones
sanitarias como se necesitan para
encontrarlos reqnirimieutos mili
tareB.
"Se desea que los ofijialei ci vi
les de Vera Cruz continúen en paz
sus ocupaciones. Bajo estas condi-
ciones, se le dará entera protección
a la ciudad por las fuerzas navales
de los tetados Unidos.
Se ordena a tolos los hihiuntes
7 dueflos de propiedad qn eviten
el disparo de armas de personas
que se refugian en sus cusís o en
Otras Contra la9 fuerzas de los Es-
tados Unidos. Ttales disparos por
irregulares que no sean miembros
de ninguna fuerza mi itar organi-
zada, son reglaB contrarias a las le
yes de guerra; Si se en ello
esto llamará medidas más severas."
Firma lo
F. F. Fletcher
Contraalmirante
Huerta Hace Declaración Vir-
tual de Guerra, Contra los
Estados Unidos
México, Abril 22 El General
Huerta acepta la guerra y ha pli.
do hoy al Secretario de Etado
Bryan de retirar de México pron.
tatúente al Encargado de Negocii s
en México Mr. Melsou O. Shan.
ghne8sy
Se presnrae que el (ijnl. Huerta
dará pronto aviso sobre los podere
por medio de los representan
Mexi-an- os con el fin
de que expidsn las proclamas de
costumbre o' re neutralidad, si
desean hacerlo así. Tales proclamas
tendrán algún efecto sobre el co--
Ahora con más veras que ounct
0 ha demostrado la inutilidad 7
futilidad da las sociedades paeffi
caí que mellan en la qnimera de
abolir del todo la guerra 7 aiegu
rar la raz en todo el universo. La
guerra ei no mal incurable que
race de lai paaionei de loa hombrea
y de la ambición 7 orgullo de lat
nacionea 7 tiene que existir perpé
tuamente 7 hasta el fin de lo crea
do. Véase lo que está sucediendo
en México v en loa Estados Uní
r
dos, naciones que 7a se hallan era
penadas en mortífero combate.
; .r.. El Origen si I . Guerre
Tres marissres ' smericsBos se
aproximaron al puerco de Tuo pi-
có en busca de abasto de gssolín
faeren detenidos 7 presos por las
autoridades mexieanas por haber
estrado en la zona de la guerra que
a la isz5n era teatro de na sea-fli-
to entre federales 7 revolucio-
narios. Les mariaeroi estiTieroa
preso algunas horas 7 fueros pues
tos ea libertad taa pronto eomo
hubo reclamación de parte del jefe
de la marina americana. El oficial
bajo 007a autoridad se verificó el
arreato did" bm ssgis Hiculpsa-dos- e
con la alegación qne todo pre
Tenia desuna equivocación, pero
esto no satisfizo al almirante Ma7o,
el cual telegrafió inmediaUraen a
Washington comunicando al go
bierao loa pormenores del caso. El
Presidente Wisos 7 el Becretario
de Estado Brjan se alarmaron mu.
cho 7 fueron de opinión que se ha.
bía cometido na ultraje gravísimo
contra el honor 7 dignidad de la
nación Americana cu7a bandera
había sido insnltada por las auto-ridade- a
de Tampico. Esto dió lu.
gar a que se enviase una demanda
apremiante al gobierno del Gene,
ral Huerta, en la forma de un old-matu-
exigiendo que en satisfac-
ción del insulto la bandera ameri.
cana fuera salndada por las autori.
dades mexicanas con una aalva de
21 cañonazos a modo de desagravio
7 reparación, líl gobierno de Huer.
ta no se mostró 11107 dispuesto a
cumplir con la demanda del go-
bierno americano 7 esto dió por
resultado que la disputa ae agria,
ra algdn tanto exponiéndose en una
nota oficial del Becretario firyso
los abusos 7 atropellos cometidos
por oficialas mexicanos en contra
de representantes del gobierno
Americano, for fin, el General
Huerta convino en que se diese la
salva de 21 cañonazos a la bandera
americana con la rondición de que
el saludo fuera con otros
tantos cañonazos disparados por los
navios de la esenadrá americana.
Esta proposición fué aceptada, 7
7a el negocio parecía estar del todo
arreglad cuando el gobierno de
Huerta propuso la enmienda da
que cada disparo hecho por los ca-
ñonea Mexicanos fnese devuelto
por los Americanos hasta comple-
tar la cuota de 21 cañoneaos. .. L
propuesta fué1 rechazada por el o
de Washiagtoa, el cual pu
o plaao basta el domiBgo, 10 de
Abril, a laa 6 de la Urde, o de le
cudtrsris ae tomarían lea patos Qne
foéíán twiívÉnWntes para tjjlgír
I
V i
í' ; K
Oñ. VICENTE SANTONI.
La Pernos Ea Países Cálidos.
Ba países cálidos no s tan frecu-
ente el catarro de la cabeza j gargan
ta, eomo lo es el catarro del estómapo,
intestinos, rifiones y órgano pélvicos.
El catarro en palies cálidos asume
fases peculiares de dichos países.
Puede asemejarse i no al catarro de
paisea fríos, pero no deja de ser la
misma enfermedad.
Catarro ea nna eonjestlón de la
mucosa.
Ias mucosas qne generalmente
afecta el catarro en países trios son
las de la naris, garganta, pulmones y
cavidades da la eabeaa.
En países cálidos afecta también la
naris, la garganta y 1 pulmonee,
pero eon mas frecuencia los Organos
abdominales 7 pélvicos.
El catarro as la enfermedad qne
mas persigne á la rasa humana.
Baos tiempo qne la Parana gosa de
fama universal, eomo si msjor reme-
dio para al catarro.
Xa reruns gusta en let natses
calidos per sus propiedades tónicas.pa foersas acttvaado la funoMn
6e los rasóos nutrttlvea.
ZMüa ola la ireulaelón ÓV la
nanxre y al nodamo tiempo da vigor
4 Im digestion y asimilación.
Fortalece gradualmente sin actuar
en el alaterna como estimulante tea-per-al
:
Colonias 32
" 's -
Carsou 33
Watson 34U U
Jose Rumaldo Martines 2 '
Tóribio Lobato . ' ' a 1 "
Victor Martinez ; j s' ;, 3 -
Felioero Garcia r ' 1 '"
.
No Election , ; , ' .
; B. M, Woody -
,
.'; VV: 3 '
v Martiano Romero
. ,
: , 2
R. 8. Jepson ,r . 1 .!'
, Antonio B. Gallegos ; . 3 ".
Antonio G. Quintana ' ? ' 2
Tomas Martinez ', ' "1
Epimenio Medina
.
' 3 '
han ausentado del logar en donde
rectyian La Revista, dignen
remitir el importe adeudado pron.
peo sen pocos dias publi-carém-
los nombres de las perso.
uas que nos adeudan por .varios
afios y al mismo tiempo que reti-
raremos sus nombres de noes tras
tit 'd aúsritores entregaremos
a cuenca aun abogadJ pra co
leutauiép,
i
'La Redacción "tí.
Guadalupe 35TENDENCIA PELIGROSA
3', ! J,
La tiranía de la mayoría está tomando cada: dia
San Cristobal 36mayores vuelos en los Estados Unidos, no limitándose
su intervención a asuntos públicos sino también inva
do en tiempos pasados, unos cuantos hombres en cada
Cámara han sido los que han llevado la voz en todos
los asuntos de legislación y discutido y tramitado : las
cuestiones que se han ventilado y los demás han ser-
vido de simples espectadores que han obrado y vota-
do bajo dirección de sus directores y guias. Esto no
quiere decir que lo miembros pasivos sean ignoran
diendo la esfera de la vida privada de los individuos. YO CURO
la QUEARADURA
PARA CORREGIR
EL MAL ALIENTO
Pitra tnuer buen aliento hay
Esto trae la consecuencia de que en muchos lugares
Atsncln H estros 4
Una excelente y acreditada. Profeso-
ra desea abrir ecst proximo mes, en
Taost una escuela e ve. o para la pre-
paración de maestres e escuela, cuyos
maestros que atendieran a dicha, escue-
la podrían sin duda mejorar sus grados
y adquirir, mejor certificado en el próxi-
mo- examen del instituto en Tao.
.' Se deéa; antg de abrir dicha escue-
la, saber cuantos maestros o alumnos
desean enlistarse, y para ello sugeri-
mos a todos aquellos que desean ' aten-
der de escribir al' Superintendente de
escuelas tan pronto sea posible.
Se admiten también alumnos del 6to.
grado para arriba.
Dicha, escuela permanecerá abierta
basta fines de Junio o basta la apertura
del instituto. " " ." ., "i 3t ....
i; : '
Vaca Extraviada ;
Desde el dia 13 de de Enero pp.
tengo nna vaca en mi poder que
cajá extraviada en mi rancho de
No-Agri- Tiene como tres afios
de edad y es color colorada con la
oreja derecha rajada y esta marca
en la cadera del lado izquierdo
ra
Pagando este aviso y los costos
e devolverá a in duefio.
' Telesfpr Barela ; :
'
- ,.t Tres piedras, N. M.
13-1- 6
tes y bestias sino que en tales asambleas son pocos los
i i . Eicrlba ptdlmda la Pnteb Qntulta de mi TiUaiicnto, yo ejemplar da mi libro y detall
acerca da mi
Garantía de 1C00 Pesetas.
grupos irresponsables ponen en práctica las más crudas
y disparatadas teorics de reforma pretendiendo tras- -
tornar los usos establecidos y sustituir en su luga?
otros nuevos que en la mayoría de casós'pueden traer
daños y molestias de alcance incalculable a las fami-
lias y a las comunidades.
t ti tj ij
i NI GANARON NI PERDIERON
(ue sooresaien y tas medianías aounaan.
.
'
. if Qftfif if ' . . '
EL CANDIDATO DE PREFERENCIA
Siendo el partido Republicano el que tiene la mi
sión de sostener en Nuevo México los derechos de los
Esta na a un inaenaaU aserción de n Indirl-au-o
irréaponaable. Ea un hacha abeahitinieute
genuino, al cual eara aparado can plato pbr miles
de indhriduoa euraaaa do solo ea Instatena sino
también ea todo al manda Criando diro curar, no
Quiero ahnplementa sisninear qua suministro un
bracuero, almohadilla u otro aparato qua tondra
que usarse continuamente por los pacientes sen
hijos del país, y constituyendo la inmensa mayoría de
los votantes de ese partido, no debe abrigarse la menor
'jnn lavarse los dientes antes '.de
acostarse, de preferencia con algn
na agua dentífrica, puet los. polvos
siempre dejan residuos qne son
nosivos a la dentadura.' Es mnj
conveniente tomar después de la
comida nna cucharada de carbon
de Belloc. Cnfdese macho la di.
gestión j sobre todo la limpieza
del intestino.
Hay tnpehas persons jut pa.
decen bochornos que son tan mn,
lee tos; se les recomiende, como
muy eficaz,, los lavados con nna
infosión fría de pepinos jvbNnado
en leche. ' : i
MANOS SUAVES
El reciente alboroto y amago de guerra entre los
Estados Unidos y México provenido del arresto
N EL ASUNTO DEL TESTAME
Y UIl'IMA VOLUNTAD Otó
JUAN P. ROMERO, KIN UH) ? ;
Á Maria líosána (rleo; V ;
Gregorio Griego, y a toflas f i
aquellas pereona8'a'"qUieneé ' ' '(.y
"Coniierna: : ."- - ...; (
Por euaato, que en el término regular
de Mario, 1014, fui presentadoly leído
ea corte abierta ua instrumento por es-
crito que pretende Ber el Testamento y
última Volu jtad de Juan P. Romero,
finado, últimamente del Condudo de
Taos, ahora
for Id tanto, se da aviso que la lloco
rabie Corte de Pruebas ha fijado el dia
4 de Mayo, 1914. como jel Uiaeu que" se
pasará sobré y la aprobación dé dicho
testamento,- - y,.todaa las peaejUM que
deseen presentar evideucla en favor ó en
contra e la aprobación de ; dicho testa-
mento se presentarán a las 10 de la ma-
ñana de dicho dia. ' " '
En testimonio ds lo cual he firmado
este y causado que el sello de la Corte
de Pruebas de dicho condado sea fijado al
mismo. Hoy este dia 13 de Marzo. 1911
'
.
A. Av. RIVERA
Secretario de la Corte de Pruebas. " "
' ' ' 'í ' 1215 .
duda de que el hombre preferido para la candidatura objeto de coaserrar su ejuebsadura en su lugar.
de diputado al Congreso por ese elemento tiene' forzo Yo quiero decir que mi sistema permite a la que-bradura dejar de tales irritantes artefactos r con
vierta la parte tan buena j tuerte como antea de.en Tampicp de tres marineros americanos ha termi-nado como podía esperarse que terminaría, esto es, en samente que ser el nominado Republicano. Por su Ocurrir la qunbra ora.
puesto, entre los Demócratas la cosa es diferente por
que están unidos al carro Fergussoniano y no pueden
menos que someterse humildemente a soportar el yu
que el gobierno del General Huerta consintiera en ce-
der a la demanda del gobierno Americano de saludar
con una salva de cañonazos a la bandera de los Esta-
dos Unidos a modo de satisfacción y reparación del
arresto citado. El arreglo es que los Mexicanos dispa-
ren una salva en honor y acatamiento al pabellón ame
go que voluntariamente se han impuesto.
.
i Yo Curo ' .
la f Vtjtq '
dará.' ' ;í iV' "'" ij? jj? .BERRINCHES INUTILES
Dicen de Washington que el General Huerta des
ricano, y que los americanos correspondan con otra a
la bandera americana. Esto termina la dificultad y de
Para conservar las manos suaves,
se frotan todas las msfiansa con
un poco de aceite común y después
se lavan coa sgna y jabón como
de ordinario. El aceite desprende
todo lo sucio de la piel y la suaví.
'
za.
pues de haber convenido en que se saludarla a la banja las cosas en el estado y ser en que se hallaban ántes.
De aquí se sigue que los interesados pueden citar como $100 de Recompensa $100
dera americana con los 21 cañonazos de regulación con
tal que los buques americanos contestasen el saludo,
se ha vuelto atrás de su convenio y ahora insiste que
Mi libro, una eopla del cual enviare a U(J. con
mucho rusto, explica claramente como Ud. puede
curarse asimismo sin dolor o inconveniencia por
esta sistema. Yo lo descubrí después de haber
las salvas sean hechas simultáneamente por mexicanos Fierro para Vender
Fierro de 2da. mano para techos,
tengo nna gran cantidad para ven.
LIBROS! LIBEOS!
't Acabamos de 'reqibir de Eqropa
nn nnevo y extenso surtido de
en espafiól de los mejores au
torea. Toda ftrden pendiente fué
remitida en ésta semana, :
También libros Iros.', Mantillas
en eapafiol para escueleros.; Diccio
narios y métodos para aprender el
inglés. - .v f V'.'r'''".
Pidan nuestro nuevo catálogo de
toda clase de libros y estén , sega-ro- s
que toda órden podrá ser servi-
da a vuelta de correo.
Antes de comprar libros en es-
pañol vean nuestro catálogo que se
remite gratis. '
Diríjanse a La Revista de Taos,
Taos, Ñ ew ' Mexico. ' 50 if
sufrido yo mismo por muchos silos de una quebra-
dura bobte. la cual los medicos decían era Incura-
ble. Me caro j yo me ere! en el deber da dar al
mundo entero el beneficio de mi descubrimiento,
eon el resultado de que ahora hace muchos anos
que lie estado curando quebraduras en todas as
partes del mundo.
V. probablemente estara interesado en recibir
explicación del caso el romance antiguo que lee: j
"Jerineldo, Jerineldo,
Mi camarero aguerrido,
Donde la noche has pasado,
Donde la noche has dormido?"
"Señor, jugando a los dados;
No he ganado ni he perdido." '
j tjf jj ijjj tj
UN HECHO EVIDENTE E INNEGABLE
der, r'
José M on tañer
y americanos. A esto no conviene el gobierno ameri-
cano e insistirá en el convenio original con disposicio-
nes de declarar la guerra a México en caso que no se
cumpla. Conviene que Huerta se someta a lo conve-
nido y no ande con berrinches intempestivos que es-ta- n
fuera de lugar en un caso en que gobierna el dere-
cho del más fuerte.
oon el libro gratuito y prueba del tratamiento unos
testimonios firmados de unos pocos entre los mu-
chos pacientes curados. No pierda tiempo y di-
nero an tratar de obtener en otra parte lo qile m'
descubrimiento ofrece, pues solo sufrirá contra.
Fortalece a Mujerea Débiles y Can--"
sadas.
"Yoeatube cou muoho esfuerzo ó tra-
bajo atendiendo a un pariente en una
lempos. Tome la pluma y llene el cupón que es-
tmn-rt r si ai ciiam utiti iiiviiii 111 m iiif i ii hiiii k ta al pie de este anuncio, envíemelo por correo ymi libro, una copia de mi Garantía, la prueba devjvuiuuiuui; vi vivtuvuiv
si tres cuartas partes de la populación de Nuevo Méx
Los lectores de éste periódico se ale-
graran de saber qne al Un la ciencia uoá
dloa ba alcansado á curar una de las en-
fermedades mas terribles, que és el Ca-
tarro.. La Medicina de Hall para el C'a
tarro es la tínica cura positiva qu se ci
noce'por la fraternidad mídir-a- . El Ca-
tarro siendo' una enfermedad conntitu
cional, requiere un tratamiento constitu-
cional La Medicina de Hall para Cata-
rro se toma internamente,' actúa directa-
mente en la sañgre.-e- l sistema y las bases
mucosas y, por lo. tanto,, destruye la
fundaciín de la enfermedad, dando al
paciente fuerza, componiendo la consti
tución y ásiatlendd á la naturaleza en
hacer su trabajo. Los propietarios tie-
nen tanta fó en Sus poderes curativos
que ofrecen Cien Pexos por cualquier
caso que no sea curado. Mándese por
la lista de testimonios,.
Diríjanse á FV J. Cheney Co,' Toledo,
Ohio. . w ,.''' ';.."'''
' Se vende por tos boticarios a ,75ot.
, Tímense las Pildoras de Hall para la
constipación. adv. '""61-3-4- .
erjtermedad de tres meses," escribe Sra.
J.O. Van DeBande, de Kirklaod, Ills.
$ . ;
AUMENTO DE PROBABILIDADES
Nos comunican que el único nombre que se men
ico, no es sino justo que reclame reconocimiento en Y los "Amargos Eléctricos --me guarda-ro- a
en pie. Yo nunca estaré sin ellos.''el gobierno del estado siquiera en un grade igual que
los demás elementos que forman la minoría. El que Se siente Ud. cansado y sin fuera? Smapetito y que su alimerto no sea digeri-
do? No es el tiempo de primavera.
ciona entre el elemento hispano-americanopa- ra la can.
didatura Republicana de diputado al Congreso es el de
mi tratamiento, y otros detalles que V. necesita le
serán nviades Inmediatamente,
Sírvase no enviar dinero alguno. ' '
Capon para Prueba Gratuita
Da. WM. S. RICE. (S.237), 8 4 Stonecottb
Stbebt. Londres. B. C. Ingiatemia.
Muy Sr ml- o- Sírvase enviar gratuitamente la
Información y prueba para que yo pueda corar m
quebradura. .
Nombre
,fcÉ t tt t
Dirección ,,;
esto no se haga significa lisa y llanamente que los his
Ud. necesita los Amargos Eléctricos.
pano-american- son un pueblo que.se halla en estado Comienzo un tratamiento de un mes
De Administración
Por última vez suplicamos a
todos aqnellos necri toree que ríos
deben por vkrios'afios la suscrición
a este periódico, y quienes se hsn
hecho el chómbito en los varios
cobros que han recibido, o que se
de servidumbre política porque no se gobiernan de hoy; bigtido y ríñones. El gran tónioo
por sí y se someten a que la minoría maneje los negó primaveral. Alivio 4 se devuelve el
dinero. 50ota. y 11,00 en la botica, adv.
Don Elfego Baca, y que sus aspiraciones en esa direc-
ción tienen el apoyo de muchos de los hombres pro-
minentes del partido, Republicano que se han hecho
notables por su influencia y prestigio entre el pueblo.
Cítanse los nombres de algunos que han sido mencio-
nado? para la misma candidatura, los cuales han desis-
tido de su empeño y se han declarado en favor del se
cios del estado con exclusión y anulamiento de los de
rechos de la mayoría.
s8?
LA PRACTICA Y LA RUTINA
$19.00 GRATIS
wñor Baca. Esto enseña que de dia en dia aumentan las
- Es un axioma muv nronaerado en la política de
Nuevo México qué no hay hispano-american- os que
Él Nuevo Estado Saloon
.
' v ,,"''
... ; v i'"'- 1. 1 (,
h PALIO CORDOBA, Prop.- - y-
probabilidades de que sea postulado este caballero.
EL PODER IRRESISTIBLE DEL COHECHO
Nos dicen que algunas agrupaciones que quieren
sean capaces de desempeñar los empleos de goberna
dor, juez de la corte suprema o de distrito, procurador,
Cerveza en Barril " K 10c. et vaso grande.
Cuando compré un reloj directamente
dn I manufactura Ud. ealvará 4 lo menos
$19.00, porque Ud. pagaría 6 cualquier mer
cade r, por el mismo' reloj, & lo menos
$25.00, mientras nuestro precio especial de
manufactura por este reloj s solamente
6.00. ..
Si Ud. desea comprar un reloj de
$23.00 por $6.00, entonces corte éste aviso y
mándenoslo con su nombre de Ud. y su
estafeta, y pronto le enviaremos el reloj
dentro de una hermosa cubierta para que
lo examine, enteramente gratis. '
" Le aseguramos que cualquier que
compra un reloj de nosotros nq toma ningún
y otros puestos elevados porque no tienen la ínstruc
ción y la práctica necesarias, y que por tal motivo de figurar como reformadores e imponer sobre el estado
y sus diferentes comunidades las doctrinas y regí amen
tos que sostienen, cuentan para conseguirlo no con la
be darse el monopolio de tales destinos a hombres ins
truidos venidos de afuera. En vista de esto, pregunta
mos. ;Como Dueden los hispanos eauiparse para de excelencia de su programa ni con los poderosos argu
mentos que pueden avanzar en su apoyo, sino con elsempeñar tales empleos si no se les da oportunidad
nara obtener, la práctica y la rutina que constituyen potente incentivo del cohecho descaradamente ejerci
' En ésta cantina se hallan los mejores licores dé la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila,' ó sea tpda
clase de bebidas mexicanas. , ';' ' ,
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva- - .York;, en
- Vasos Grandes y á t0ct3 el vaso graftde.' - La mejor. cerve-
za en el país. : ..'.'"'."..;'.' "
. .';j,'Jigarrps importados. ' ; ' ..
,
f
, Desemmos el patrocinio de todos. . Trato .fino y cortés para todos
nuestros patrocinadores. , - - s ' " ,
Tenemos el Taos Hall en connección, el hall más famoso en Taos,
-- con bailes todos los Sábados y vísperas de diaa festivos. '
,
THE NEW STATE SALOON Í
'
: J. DALIO CORDOBA, Prop, - Taos, N. M.
riesgo, pero tiene el derecho de examinarlo y se convence que el reloj es exacta
mente oomo lo representamos. Cuando Ud. se haya convencido que el reloj vale
realmente $25.00 y que realmente esta rellenado con 14 K. de oro. garantizado por
la manufactura por 20 años con nna aaaqaina lambía el mundo entero, entonces
do y puesto en práctica para realizar los fines y propó-
sitos ya determinados y resueltos. Parécenos que re
las calificaciones indispensables? í '
"
' !;;.v' if-$- fi rfr '' v.
COMO EN LA VIÑA DEL SEÑOR Ud. le paga al agente
6.tX3 y unos cuantos centavos por gaetob de expreso.formas instituidas de esa manera no pueden traer cosa
Componemos nuestros relojes enteramente gratis durante 20 años 6 devolvebuena sino dar lugar a mayor desmoralización. mos otro.' - - '
AVISO Al pedirlo les mandaremos nuestro gran catalogo ilustrado, gratis, f''uesde qúe fué organizado el gobierno territorial
en 1851, han ocupado los puestos principales de la co Retornos Completos de la Elección de Directo National Commercial Co 505 E. 5 St,New York, N. Y. Dept. 85munidad una gran diversidad y revoltura de hombres res de Escuela en el Condado de Taos
de diferentes carácteres y calificaciones. Hemos teni
do buenos y malos gobernadores, buenos y malos jue Loa siguientes directores de escuela son declarados electoa como
ces y la, suma de los atributos de los diferentes em
pleados ha rayado desde lo sublime a lo ridículo. Unos
han dado ejemplo relevante de mérito distinguido -- y
virtud acrisolada; otros se han dado a conocer por su
depravación moral, su ignorancia y su deshonestidad.
Todo ha estado mezclado y revuelto como en la Viña
del Señor, a pesar dé que 90 por 100 de tales oficiales
a
0)
u
fueron enviados de otras partes con la misión de rege
nerar a Nuevo México. Nos pesa el decirlo, pero la
Arados Arados Arados
Se está llegando el tiempo
cuando éstos implementos estarán
en gran demanda. Tenemos un
completo surtido de Airados de la
mala semilla es la que ha fructificado más.
QUE LES PARECE A NUESTROS LECTORES? o o
--O d
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De vez en cuando ha habido hispano-american- os
que han ocupado altos empleos con Una honradéz y
C3
dQ
U
O
a
Diet. .No. ' Nombres, ' Término
Taos, Diet. 1 P. R. Trujillo 3 Years
Córdobas 2 ' Abel Martinez, 3 "
. Maximiliano Abey ta 2
Talpa , 3 Donacianó Romero 3
Ranchito ..:4 , , Juan Manuel Martiner 3
Arroyo Seco 5 Iliginio Sanchez 3
Arroyo Hondo 6 Jose L. Mondragon 3
Crespiü Arellano, '. 2 "
J. Tranquilino Medina 1 "
Questa 7 Jose E. Ortega 3 "
Llano .8 Octavio Grieeo . 3 "
Salomon Ortega 1
Chamisa) 9' Election Even
Rio Pueblo 10 ' Donaciaño Gallegos 3 "
Cerro .11 ! , Pedro Romero 3 "
. E. D. Leon 1 "
Costilla 12 Enrique Manzanares 3 "
Ojo Caliente 13 C.A.Hernandez 3 "
A. F. Cisneros 2 ''
Pina 14 Francisquita E. Santistevau, 3 " .
Adolfo Gallegos 2 ",
'
'
.
' Frank A. y Santistevaii
' 1; "
Tres Piedras 15 E. B. Sewará ' 3 "
Antonio Gonzales ,1 "
' "Santa Barbara 16 Juan A. Romero 3
El Valle 17 Tiburcio Montoya 3í "
Valdez 18 .. Manuel Espinosa 3 "
Cieneguilla, . 19 Felipe Vigil
. , .
)
Ranches of Taos 20 - Tomas A, Rivera 3 .
Luis M. Mondragon 1: "
Los Vigiles, 21 Jose G. F. Casias 3 "
. El Prado, 22 Hon. Malaquias Martinez, 3
Trampas 23 ' Jose C. Romero ,.
Rio Ludo 24 Urbano Trujillo V 3 "
'
' Alfredo Ortega, 2
RedRiver25 R.W. Pénn ;
Llano Largot 26 Nicanor Mufiiz 3
Macedonio Sanchez 2
Antonio ü. Muñiz 1;"
Virsyina 27 Thomas Cage. 3 ; "
Daniel Vigil 2
Antonio R. Martinez 1
28 . No Election
Cafion de Taos, 29 Emilio Sanchez 3
Peñasco 30 David Martinez 3
SintistbTau 31 J, B. Santisteván 3 "
P
famosa linea de "John Deere," Cul-
tivadoras, Jairas de Disco, Jairas
que se arrastran, Arados de Disco y Arados
dé Cabalgata. También tenemos un com-
pleto surtido de reparos.
Ahora es el tiempo de comprar
mientras la linea está completa. . . i
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fidelidad dignas de todo encomio. Dudando que ha-
ya habido un caso análogo no solamente en Nuevo
México sino en todos los Estados Unidos, menciona-
remos el caso de un individuo que durante diez y seis
años casi consecutivos lúe l esorero del Territorio con
una fianza de $20,000 y que tenuendo por muchos años
bajo su manejo y custodia omeros que regularmente
' montaban de $300,000 a 4UU, no solamente no especuló
ni sacó ninguna ventaja o irauancia personal con ellos
sino que entregó peso ptu peso y centavo por centavo
a su sucesor en el empleo ía suma de $400,000, a pesar
de que estaba pobre y neCesiatdo y podría haber rete-
nido parte de ese dinero sm muguna responsabilidad
ni riesgo. Cual de los incomparables del dia sería ca-
paz de semejante hazanar v ;
TAPANDO EL SOL CON LA MANO
.
Aquellos que se vaien tie us tretas de los charla-
tanes y saltimbanquis para vretender para sí mismos o
les de su preferencia mm suuntoridad que no tienen,
suelen decirnos que no iusu; ocupar el puesto de
miembros del Congreso aiuo nombres de altísima sa-
biduría y conocimiento 'tidnifcndenttii ? que es tina
ridiculeza que hijos aei pais asuiren a tales posiciones.
Los que tal afirman se orviusm de tener en cuenta que
en el Congreso actual y eu o Congresos que ha habi
1 ' A- , . y .. ...-- . . ,,- .;
de:Cüálidad;;dÍStf? La Tienda
ya n rAvisos 'Se necesita una señora sin fami
La Costumbre 9 Des-cub- rí
los pies
Entre nosotros el uso de descu.
brirnos la cabeza, como entre loa
orientales el descubrirse los pies,
.si-
Necesitamos Asentes!
: Agentes para solicitar suscrito,
res para La Revista de Taoa sé ne-
cesitan en Nuevo México, Colora-
do y Wyoming. -
Damos buenos premios a los
nuevos suscritores y comisiones li-
berales para loa agentes.
,
Si quiere Vd. ganar de cinco a
""' '
'
Aviso -
EN KL ASUNTO DEL TESTAMEN
TO Y ÚLTIMA VOLUNTAD DE
DOMINGO GALLEGOS,
'
- FINADO.
EN LA CORTE DE PRUEBAS EN Y
POR EL CONDADO DK TAOS,
i NUEVO MEXICO
María Manuelito G. de Gallegos
Antónlo B. Gíallegos, y
Gllblas Gallegos, y a todas las perso-
nas a quienes concierna, salad:
Por cuanto que ba sido protocolado en
esta oficina un instrumento que preten-
de ser el testamento y última voluntad
4 J
es nna muestra "convencional'' de
consideración y respeto.
Desde que él cambió de gobier-
no de China hizo que todos ks ba.
hitantes del celeste imperio empe-
zaran a cortarse la trenza, ó n nue-r- o
problema ha venido a unirse a
los ranchos qué agrian . a aquel
país. Los cabellos de los nuevos
republicanos son espesos y lacios y
se han mostrado rebeldes ' a todo
peinado. De esto ha nasidd uñ uso
inmoderado del cosmético. Es ya
casi nna necesidad nacional. Las
estadísticas publicadas . reciente,
mente por tas ádaanas chinas, es- -
tablécen aue las importaciones de
cosmético se elevaron, ' durante el
primer Semestre de 1912, a dos.
cientos cuarenta mil topetadas. Es
ta eantidad, para un pueblo de cua
trocientos millonea de habitantes,
pone a In disposición de cada uno
de ellos, hombre o mujer, 25 gra- -
moa de cosmético por mes. '
Gallinas.de pura raza "Rose
Comb Rhode Island Reds" y "Rose
Comb White Orpington". De $1.00
a 13.00 por la empolladora de 15
huevos.
H. B. Sower
1518 '." Taos, N. M.
Limpia la Complexion, Re
mueve Manchas del Cutis
'
' Para que se pasa la vida embarazada
y desfiguradas con espinillas, cutis rojo
y rasposo, 6 sufriendo las tormentas de
la Ecaema, escustr flama salada. Solo
pida á sn boticario el ungüente del Dr.
Hobson para Eoiema. Siga las suges-
tiones simples y ae quitara laa molestias
del eutis. Es excelente para niños y
para el cutis delicado, Bvlta las gretas
siempre aynda. 50ota. en la botica, adv.
Cure iu Tos de Abril
El derritlmiento de los hielos y Iks
lluvias de Abril le resfrian hasta el
tuétano üd. se resfria Se inflaman su
cabeza y sus pulmones Ud. tiene fi-
ebreTose, continuamente y se siente
miseiableUd. necesita el Nuevo Des-
cubrimiento del Dr. King. Cura la gar-
ganta inflamada ó irritada, quita la tos,
se limpia su cabeza, .1 flebra se retira.
y Ud. se siente excelente. r. ti. i.
DhvIs, de Stickney Corner, Me. "Fué
curado de una terrible tos después qüs
los tratamientos da doctores y otras
medicinas fallaron. ' Alivia ó se devuelve
él dinero. Compre'' una botella hoy.
Agradable Lea gusta a las niñas. SOcts.
y $100. en la botica. "" Adv.
.
- Entre lg muchas
, costumbres
contradictoriai - que distinguen a
los orientales da lo, europeos, , ex-Ut- e
la. da descubrirse - loa piea, en
veí de lá 'cabeza como una aefial
' de respeto f consideración. Loa
urian'talna fiarian' nafa '. --..... . k
como uq gran honor y se éncnentra
muy esparcida entre ellos. "'.
,.:Lo Veritas oficiaban en el taber
nácnlocon Jos pies desnudos; los
druidas dicen qne perfumaban sus
deberes sagrados eon los pies des
üdos; loa sacerdotes egipcios no
permitían a nadie entrar en ans
temples sino con los pies descu-
biertos. Ignoramos si loa griegos,
los romanos y demás ' naciones de
la antigüedad observaban las mis.
mas costumbres.
.
?
.1.
i "En'los tiempos modernos lo en
eohtramos de uso generar eo todo
1 Oriente menos en el Indo Chi
"na, aunque basta loa aianecea entre
etica ae quitan ' los zapatos para
acercarse a algún hombre ' notable,
como serial de respeto.
- Alguna traía de. ello existe en
Europa en la forma de los frailes
descalzos y de loa peregrinos, y en
América han existido igualmente
trazaa de ello.
i,os pernanos se quitan los zapa
toa al llegar al lindero de su "Tera.
pin al Sol;" solo el inca tiene el
derecho de dejarse puestos los an
yoa, hssta la puerta, donde tam.
bien 'Se descubre al entrar en el
templo santo
Clavigero nos dice,qne nadie pb.
dia entrar en el Palacio de Mocte.
zaina' sin quitarse antes los zapa
ton y las medias. En los viajes de
Lewis y Clark ae lee la descripción
hecha por un jeje de Sboshnee con
el cual fumaba la "pipa de la paz."
...n J 1
..i. A 1. w mVUQUUU 01 jcriu onw Mm yiys J nu
tabaco loa guerreros todos sé qui.
taron los zapatas y . nuestro grupo
fu requerido de hacer otro tanto.
tiernos leído también may a me
nudo que toa "pieles rojas", tam'
bien tienen' la costumbre de des.
cu brine los pies en las ocasiones
solemnes.'
Si es verdad que toda lahumani.
dad procede de nn mismo centro;
un centro donde la costumbre ; de
descubrirse los pies en senal de
respeto prevalecía jcomo es que
todas las naciones europeas (y nada
más que las europeas) desprecian-
do la costumbre de sus antepasados
han adoptado nn uso tan opuesto,
profanando ni' lugar sagrado, en-
trando con los pies descubiertos,
culpando de falta de respeto a' los
orientales porque no- se descubren
a cabeza-- ; .
diez pesos por día escríbanos de una
vez y nosotros le diremos como y
de que manera.
. Diríjanse a La Revista de Taoa,
Taos, Muevo México. . 50if
El que mejor airve a au parti Jo,
mejor sirve a su patria. ;
Recompensa
Se dará una recompensa liberal
a la persona que hallára un uten.
silio para estirar alambre que s
perdió cerca de la pantina de Anas
tacio Santistevan el viernes o 8 aba.
do de la semana pasada. Si gusta
devuélvalo a la oficina del teléfono
P. V. Dickman ;
Mano suave y perfumada, la ca-
sa tiene tirada. v .
"Guerra México Ame-
ricana"
Este importantísimo libro histó-
rico, el que dá mejor relación acer-c-
la historia de Nuevo México y
sus primeros pobladores, se baila
de venta en LA REVISTA DE
TAOS a $2 50 el ejemplar. Si.Vd.
lector, desa tener !a mejor historia
de su patrio suelo Nuevo México,
remita $2.50 y se la remitiremos
a vuelta "de corteo y en paquete
certificado -
Tenemos del mismo autor "lis-tori- a
Ilustrada de Nuevo México,"
que vole diez pesos y se remite
también por correo certificado a
nuestro costo y riesgo. Arabos li-
bros están en español y están alta
mente recomendados como la me-
jor historia de Nuevo México. . .
.
Éstos libros no deberían faltar
en ninguna biblioteca y deberían
ser leídos por todo hispano ameri-
cano inteligente que ama la tierra
que le vió nacer. f -
Dirijan sua podidoi a La Re vis.
ta de Taos, Taos, N . M. tf.
Venta Por BOND-McCARTH- Y
de' Domingo , Gallegos, (loado, última-
mente del condado de Taos, New ' Méx.
ico, y el mismo a sido leído, ahora por
'lo tanto,
Por estas presentes se da aviso que el
Lunes dia 4 de Mayo, el mismo siendo
un dia en término regular de In Corte
de Pruebas, ba sido fijado como el dia
en qu re considerará la aprobación de
dicho testamento y última voluntad ds
Domingo Gallegos. Todas las personas a
quienes concierna se presentarán o pre-
sentarán evidencia en dicho dia por oen
contra de dicho testamento.
En testimonio de lo cual pongo a esta
mi mano y el sello de dicha corte este
dia 30 de Mario, 1914.
heal , A. Av. RIVERA
Secretario de la Corte de Pruebas.
QUEREMOS
CRUDAS
Necesitamos 10,000
pieles de zorrillo y 3,000 de
coyote para llenar un pedido
que tenemos contratado.
Podemos pagar más dine-
ro por pieles - cerradas de
zorrillo que cualquiera otra
casa en la América. Escrí-
banos .por nuestra nueva lis-
ta de precios. Mándennos
sus consignaciones de pieles
de una vez y nosotros hare-
mos lo mejor que podamos
por daros entera satisfac-
ción. Si se desea, podemos
retener sus pieles apartes
hasta poder convenir en el
precio. '
: (111 MAS PUDIÉRAMOS OFEECKK?
Ofrecemos cómo referencias
El Banco de San Miguel,
Peoples Bank & Trust Col
J. A. TAICHERT,
Exportador de Pieles Crudas
610 Avenida Douglas.
East Las Vegas, New Méx.
ea
lia qne pueda tomar cargo de la
cocina en un importante rancho
cerca la plaza.. Diríjanse, a La
Revista de Taoa.
Se necesitan agentes' para. LA
REVISTA DE .TAOS, garantí
Pidan nuestro famoso catálogo
de libros españoles cuando necesi'
ten nn buen libro mexicano. Te
nemoa un surtido completo y sus
precios no tienen ignal. Diríjan
se a La Revista. Taos, N.M.
42x51
Laa manos como relumbrones no
saben pegar botones.
LA8 PILDORAS DE FOLEY
PARA LOS RIÑONES
SON MUY EFIOACE8 ,
V PARA RE0MATIS.
MO Y MAL DE
RIÑONES "
Su acción es positiva para el do
lor do espalda, espalda débil re
nmatismo, mal de vejiga y rinones.
P. J. Koyd de Ogle, Texas, escri
b: "Después de tomar dos bote-
llas de las Pildoras de Foley para
los Ríñones, mi reumatismo y mal
de ríñones han desaparecido por
completo." Son salvas y efectivas.
'Bond McCarthy Cq. adv.
Si manda el pié la cabeza,' pocas
veces no tropieza.
AVISO
-
El rancho de Vermejo, situado
en el Condado de Colfax, Nuevo
México, como se demuestra en los
documentos 'por dicho terreno, los
cuales fueron registrados en la ofi-
cina del secretario de Condado del
condado de Colfax, de la Maxwell
Land Grant Company á Mary W.
Bartlett, eo Mayo 5, 1902 y Sept.
25, 1902, se ha conservado para
una cria de caza y pezca bajo las
leyes de Nuevo México y licencias
debidamente expedidas. Bsjo ta-
les licencias, todos los animales de
caza cuadrúpedos, aves de caza y
pezca se hacen la propiedad del
duefío y no se permitirá pezcar ó
cazar en e! Rancho de Vermejo
'
eiu un permiso escrito por el dueño
6 por su agente autorizado.
William H. Bartlett
4121 '
Habiéndose hecho del Rancho
de Vermejo una reserva de caza y
pezca baj'o las leyes del estado de
Nuevo México, y como se desea
guardar y aumentar la caza y pez.
ca que hay alli, por estas se da
aviso que no se darán permisos
para cazar ó pezcar por los siguien
tes tres años.
William 11. Bartlett.
41 21
AVISO
Par cuanto, que nuestro Rancho
situado en la cabeza de las aguas
del rio de Costilla, Condado de
Taos, Nuevo México, habiéndose
hecho una reserva de caza y pezca
baj'o las leyes del estado de Nuevo
México, conocido como "La Re-
serva de Caza y Pezca de Costilla,"
y por cnanto, que 1 objeto de di-ch- a
reserva de caza y pezca traela
protección de la caza y pezca y su
aumento, por lo tanto, se da aviso
qne no se darán permisos para ca- -
zar ó pezcar durante los siguientes
tres afiOB.
The Adams Cattle Company.
Por W. H. Adams,
41-2- 1 Maneiador General.
Considere La Adver
tencia
Mucha Gente de Taos ha hecho asi
Cuando los rifiones son débiles dan
advertencias inequí vocables que no se
deben Ignorar. Examinando la orina
y tratando loa ríñones i la primer señal
de desorden, se ealvar&n muchos días de
sufrimiento. Rifiones débiles, "acos.
tumbradamente desechan . una orina con
olor de enfermedad, llena de polvo de
ladrillo." Con un pasaje sediento y do-
loroso. Ríñones' indolentes a menudo
causan un dolor en la espalda, dolor de
cabeza, ataques nerviosos, cansadez,
sentimientos lánguidos y frecuentes do-
lores reumtiácne. ,
Las Pildoras de Doan para los Ríñ
ones, son para los ríñones solamente:
ayudan & los ríñones débiles, a limpiar
la sangre de venenos eo ricos. No hay
remedio mejor recomendado.
Lea el testimonio que sigue:
La Sra L. J. Meyer, 225 Railroad Ave.
East Las Vegas, N. M. dice: "Unos
años pasados uno de nuestra familia dió
nn testimonio en favor de las Pildoras
de Doan y lo cocBrmó más tarde. Esta
persona piensa tan altamente, como
siempre. Este remedio trajo completo
alivio para el mal de rifiones, dolores en
la espalda y otros pesares que acango
jan. Nosotros podemos hablar altamen.
t da laa Pildoras do Doan tara los
Fáaonte,"
, ,
SesVle per todo íos comerciantes,
Precio BOcts. Foster-Milbur- n Co., Buf,
lo. New York, únicos agentes por los Es
Hados Unidos.
Ea un heclo c í mis t--ltz sde curar sin medicina son tn
simples como efectivos y abso-
lutamente genuinos. Ce ha
probado por infinidad de cz-- s
que he tratado que pot medio
de éste método se ha eliminado
la causa de la enfermedad y res-
tablecido su salud á centenares
de personas que por afioa ha-
bían experimentado cuanto les
había sido posible, aun desaha-siado- s
por algunos buenos es-
pecialistas. Estas personas me
están muy agradecidas y reco-
miendan mis métodos de curar
sin medicina. Son en mi poder
infinidad de testimonios, los
cuales mandaré con gusto a to-
da persona que los solicite,
Prof. M. C. Martínez,
1 PODEROSO SANADOR.
Street, Los Angeles, Cal.
"$2,000.00"
El 8r. Luther Guthrie, de
Beaufort, N. C, gastó mucho
en médicos para curar á sn
esposa de nn constante dolor
da cabera. Su carta dice:
, "Una botella de Cardui le hiao
i mi esposa más bien que cual
quiera otra medicina de las que
tomó ea estos últimoa diez afioa.
Sofrió dies alios y yo habfa
gastado $300.00 cuentas ds
médicos que la dejaba igual.
TÚNESE CARDUI
"Ha tomado dos botellas de
Cardal y conseguido el alivio
qne no habría conseguido antea
coa fa,ooo.oo. Manca me falta
rá 1 Cardal mientras se venda.
Bl Cardal es de resultados
efectivos a la curación de
dolores femeniles, como dolor
de costado, dolor de cabesa, de
mascólos, vértigos, sensaciones
de ysantw, ate. No aspara A
star "acabada".
Tacna Ud. Cardal laago.
Da venta ea todas partas. -
LLU5TRATOR5
rwjKAVrK.
Tarjetas Profesionales
Dr. T. F. TANNÜS.
Especialista de Ojsa. Oidoa, Nariz y Garganta
Horas: de las 10 a las 12 A. AI. '
de las 2 i las 4P. M.
Capital City Bank Bldg.
SANTA FE. N.M.
DWIGHT ALLISON, 11. D,
medico y cirujano
Tblbpoko Nümbro.;21
TAOS. NEW MEXICO
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de 103 EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
THE LA JARA HOSPITAL
El Hospital más cercano
i Taos y el mejor equipado y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
D. Seett Sohench, M. D. Mgar.
Telephone Willow 461
La Jara Celerado.
William McKean
i S)Abogado en Ley J
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
f. tRamo especial en leyes de J
minería
Taos, - New Mexico S
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
,
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO CESTISTA
Todo u TnbiXJes Gtrutlzadi.
Dentaduras da Primara Olasa,
Empastas da Oro, Platina y Pasta a
Blanca i Precio Cómodos, t : J
fP
si Coronas y Pisantes da Ora
&Íraocío's cía Dolor. :
I Oficina an la Casa de Wlcnnert
Taoa. - N-r- I!?xeo.
i .tSttXttf
sasijaiTTir
z ftr i ion-- . ? '.
muer, mu t?u. im.
DR.Kiv..-
C.E. llatarld.Ciiysi.Vi-- . i
CENTS PtH EOTTlE AT ALL Ofl'tCSISTS
LAS ENFERMEDADES DE
LOS NIÑOS SON MUY
PREVA LENTES
La Tos Ferina está en todas par
tes. E( sarampión y la fiebre escar
latina son tan malas. Use la Miel
y Alquitrán de Foley para gargan
tas inflamadas y toses. Sra. I. 0.
Ilastter, de Grand Island, Neb
dice: Mis tres niños tenian ataques
severos de tos ferina, y unas cuan
tas dos's de la Miel y Alquitrán
de Folny les dió gran alivio." Bond.
McCarthy Co. adv
DEPEN D1BLE COMPOSTURA
DE MIEL Y ALQUITRAN
DE FOLEY
Siempre esté seguro de comprar
la Miel y Alquitrán de Foley-e- a
dependióle para toses, resfríos,
Crup, toses bronquiales y de la
Grippe, las cuales debilitan el sis-
tema. También da prontos y difi
nidos resultados para ronquera,
garrotillo y dificultad para respirar,
Bond. McCarthy Co. adv.
Cuando sufra de Mal de riOones,
dolor de espalda, reumatismo ode- -
bilulad de la vejiga, busque ayuda
pronto en las pildoras de Foley pa
ra los rinones. No las tomará en
su sistema sin obtener buenos
Chas. N. Fox, de Him
rod, N. Y., dice: Las Pildoras de
Foley para los Rinones rae hicie-
ron más bien que el valor de 1150.
00 en medicina. Ellas dan buenos
resultados. Bond-McCarth- y Co.
Adv.
PORQUE AGRADA A GENTE
PARTICULAR
La Miel y Alquitrán de Foley
es pronta y efectiva para toses res
frios, Crup, ronquera, toses bron-
quiales y males de gargantd. Tbo
mas Veron de Hancock, Micb. es
cribe: "La Miel y Alquitrán de
Foley alivia el garrotillo y cura la
tos sin dejar malos efectos." no
contiene opios y es pura. Eso es
por lo que agrada a gente particu-
lar. Bond-McCarth- y Co. Adv.
Para que rascarse?
La 'Cura de Hunt' está
garantizada á detener y
curar permanentemente
esa comezón. Está hecha
con eseobjeto y su dinero
se le devolverá sin nin-
guna dificultad si la Cura
de Hunt falla en curar la
Irritación, Eczema, Infec-
ciones cutáneas, Sizotes,ó cual quiera otra enfer-
medad de la piel. Caja
60c De venta en todas
las Droguerías 6 por correo si no la en
cuentra 'ie venta en su localidad, fa-
bricada solamente por A. B. Richards
Medicine Co., Sherman. Texas.
DA ALIVIO A GENTE RO.
BUSTA
lina buena catárcica que posee
ud efecto estimulante en el estóma
go, Ligado e intestinos son laa Pil-
doras Catárticas de Foley. Son en.
tera rúen te limpias en acción, le
guardan regular sin estrechez y sin
malos efectos. Estas remueven esoa
gases dilatados que son tan incom.
for ta bles para personas robustas.
Bond McCarthy Co. Adv.
"LaNervinadelDr.
Miles me Levantó
de la Sepultura."
Snu Taylor
Lo arriba es un dicho fuerte, pero
es precisamente lo que dijo la Sra.
Thomas Taylor, de Blum, Texas,
tocando i este remedio.
"I--a Nervina Restaurativa del
Dr. Miles me levanta de 1&
sepultura, y tengo mucha con- -
fianza en ella. Nunca puedo
decir bastante & favor de sua ,
grandiosas medicinas. Si alguien
me hubiese ofrecido 1100.00 por
el segundo frasco de Nervina
que tomé, yo habría dicho '
absolutamente no!' "
BRA. THOMAS TAYLOR,
Blum, Texas.
Depresión nerviosa es cosa, común
en la vida moderna. 'El desmejora-
miento del sistema nervioso es
mayor hoy dia que en cualquier
tiempo desde la criación del mundo.
Para insomnia, mal apetito y aquella
acusación de cansancio, no hay nada
tan buena como' .
La Nervina del Dr. Miles
Los nervíop de. V.' son su vida, y
la falta de la energía vital hace &
la vida tina miseria. La Nervina
del Dr. Hiles da tono al sistema
nervioso.
Pregunte V. cualquier droguista.
Si I primer frasco doja de dar alivia
I dinero se volverá 4 pagar.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, lrM
E. U. 4 A. "
i í !&CTor Backar" Rheumatism Kidney and Bladder mmmMiTWLng d. jjsJ
;jVDe CO.
- - - m g. h a g m k
1)9 1- -2 South Spring
HALLÓ UNA CURA PARA EL REU
MATISMO
"Yo sufrí con reumatismo por dos aSos
y no podía llevar ul mano derecha ha-
cia mi boca por eee período de tiempo,"
escribe Lee L. Chapman, de Maplelown,
lows. "Yo sufrí dolores terribles asi
que no podía dormir o estar silencio por
la noche. Cinco años pasados yo comen-z- é
s usar el Linimento de Chamberlain
y en dos meses yo estaba bien y no he
sufrido con reumatismo desde enton- -
b." De venta por las tiendas y boti
cas. aav.
Quiere Usted
SER DN CABALLERO
A LA MODÁ'í"
El papel timbrado, da aparencia
de elegancia, educación y cortesía
a quien lo usa. Si Usted nos re-
mite $1.50 timbraremos con au
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente tímbra-
los y se los enviaremos francos de
porte a su domicilio a vuelta de
correo.
,
Diríjase a "La Revista de Taos,"
ea Taos, N. M.
UNA SALVE CURATIVA PARA
QUEMADAS, MANOS GRETUDAS
Y PESONES ENFERMOS
Como una salve curativa para que-
madas, lastimaduras pesones enfermos y
manos gretudas, la Salve de Chamber-
lain es la más excelente. Alivia el dolor
de una quemada instantáneamente, y a
menos que la injuria sea muy severa, la
cura sin dejar cicatriz. Precio 25cts.
De venta en las tiendas y boticas, adv.
MIRE SU TUBERÍA
Vd. sabe lo que sucede eu el hogar
cuando la tuberia o emplomadura está
en unu condición pobre cualquiera da
la familia está eu riesgo de contraer He-
bra ti foída u otra fiebre. Los órganos
digestivos perfornian las mismas funcio-
nes en el cuerpo hnmano como la em-
plomadura' o tubería en un hogar, y de-
berían guardarse en condición de prime-
ra clase todo el tiempo. Si Vd. tiene
molestia con su digestión tome las Ta-
bletas de Chamberlain y Vd. está seguro
de obtener alivio pronto. De venta en
las tiendas y boticas. adv.
MEDICINA DE LA TOS
PARA LOS NlSOS
No se puede tomar demasiado cuidado
en escojer nna medicina de la tos para
niños. Debe ser agradable al paladar,
que no contenga substancia perjuiciosa
y que sea efectiva. El remedio de Cham-
berlain para la tos suple todos estos res- -
quisitos y es un favorito con las madres
de nlfios en donde quieru. De venta en
las tiendas y boticas. adv.
DERECHO A ELLO
No hay para que ''pasear al rededor de
la mata." Debemos mejor salir de una
vez que despuo8. Deseamos que Vd.
pruebe el Remedio de Chamberlain para
la Tos cuando Vd. vuelva a tener un res-
frio utos. No hay razón, hasta donde
nosotros podemos ver, para que Vd. no
lo haga. Esta preparación por sus re-
marcables curas ha ganado una repu-
tación mundana, y la gente en todas par-
tes le enzalsa en términos altos. Se
vende en las tiendas y boticas, adv.
LOS BEBI ES SON CURADOS CON
EL NUEVO DESCUBRIMIENTO
PARA EL CUTIS
ALIVIA EL ESCOZOR PRONTA-
MENTE, CERA Y ALIVIA A
LOS PEQUEXUELOS
Una demostración de la eScacla y sus
propiedades inofensivas del ungüento de
"Bloodine," el nuevo descubrimiento
para el cutis, se produce cuando se apli-
ca al cutis delicado de los cifjos, quienes
están atormentados con ronchas, deso-
lladuras, humores ásperos u ctras en-
fermedades del cutis. Su efecto es cu
ratlvo, 1 comezón se quita de una vez,
el cutis es curado y pronto se devuelve a
Su condición normal.
En las varias formas de enfermedades
del cutis en ambos niños y adultos, el
Ungüento de "Bloodine" produce resul-
tados beneficiosos de la primera aplica-
ción. Eczema, ronchas, Flema salada,
se humillan a sus remarcables propieda
des curativas. Aplicaciones ocasionales
harAn desaparecer las espinillas,' man- -
choces y estorbos de la complexión, y
curará pies comezonientoa, humores,
etc.
El uncuento de "Bloodine" se puede
obtener por solamente U. en las bo
ticas, o de la Amencau.;.rroprietary ix.,
Boston, Mass. ,
--
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PARA CONSTIPACIÓN
Sr. L.H. Fsrnüam,un boticario pro
minent de SmrítLake, lora, dios: "La
Tabletas de Cbambsrlain prara el .Bisado
v Estóma?a son cierJámente la me;ór en
al me'reaao toara la constipación. Prne- -
be estas tabletas. VO. esta seguro a
haflarlas agradables y suaves en erecto.
Precio SScte. Muestras gratis. De ven-
ta enlss tiendas y boticas, adv. " .
4i'4HH,,8,'l,'l'i''i''i''i'i'''
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' KoEiMcCfflftky Co.
j 'un .ANUMaQ ESPECIAL
Estamos continuando nuestra venta especial
Bajitos
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iQíu'eVos y Saleas
SOMBREROS PARA SEÑORAS
a un precio que le interese á cada mujer,
te podemos salvar dinero en su sombrero de Primavera.
Recuerden la fecha. Compren ahora.
Zapatos
Y
Tienda de
S ; loaSMcCairStó Co. i
La Buenos Precios
'Creciendo Vlejor Cada Dia"
V.' 1 .1 . . .1-- 1 Ái 1 -- . .'i i " " ' ' ' - . ' - i ' :
Pagg!mt,S Dinéró en Mario pdt
fceuorden el nombre de Doan y no
tomen oíró.
nistración nacional qne nos rige ha
Sí Ud. Sufre es Pcrqtrs no zzbo Esta
PUBLICADO PO
T.C3 FÍIIITIKG Q FUZLniIIKG CO.
MONTANER - - - Editor y ManejadorJOSE
Cisneros, todos ellos do Questa,
tranzaron negocios en la placa 'el
luaes.
La carnicería fle Álvin Burcn
cambió de local en esta semana,
habiéndose trasladad eu el edifteie
del Dr. Martin, contiguo a la botica
taosefia.
Don Bonifacio Fernandei e hijo
Samuel, de Kan chito, partieron el
Un Droguista de Ixtcsridad
Menudo da nn Itaen
Consejo
Tengo gran placar an adoptar este mé-
todo de darles laa gracias por lo que el
Swamp Root (Rala-Pantan- o) del Dr.
Klsaer ha hecho por mi esposa, al mis-
mo tiempo que lo recoruleado gustosa-
mente a todo loa qae anfren de afeccio-
nes de loa rifioaes.
Hl esposa sofría horriblemente de en-
fermedad de los ríñones ; habia probadi
toda ciase de medioiaaa de patéate sii
obteuer éxito, hasta que un Droguista
OROAJÍO OFICIAL BEL COXDADO DE TAOS.
Precios de Subscripción:
12.00 Por seis meses. ;
Invariablemente Adelantada. -
.$1.00Por un afio
Suceden mochas mnertes inesperables i
:UEa de enfermedades contagiosas; siempre
llevando al mea aerido o más favorito de
la familia, líuchaa races una enfermedad
malirr-- e lleva doe, tres 4 mis rcierbroa de
un familia. Ea muy resgoso abandonar ta--
lana aA A PniiwVtínfi.Ari Cn i mw o am
tovsn y esposa, de Cation de Fernandez,
y durante esta coito tiempo de casado
probo ser nn esposo fiel y verdadero,
pues era modelo, t ejemplo de buen ca-
sado. Contaba solamente 24 afioa de
edad y era estimado y querido por todos
por su carácter bondadoso y su laborio-
sidad poco común, quedando patente lo
que aquí dejamos dicho, por el inmenso
contingente de todas las clases sociales
del valle de Taos que fueron a rendir
homenaje de respeto y condolencia ante
el cadáver y dolientes. Su funeral y ex-
equias fúnebres, que tomaron lugar a
las 9 a. m. del lunes, fueron asistidas
por un contingente de mas que trescien-
tas personas y fuá un dia de luto para
Taos, por lo tanto
Resuélvase por último, que una copia
de estas resoluciones sean publicadas en
La Revista da Taos y que otra
copia sea entregada a los dolientes como
muestra de nuestra sincera simpatía en
sus horas de justo dolor.
Pablo Quintana
Alfredo Miramón
M. V. Alfaro
Jesús M. Santistevan
A. Clouthier
Comisión
Registrado Abril 16, 1902, como materia de segunda clase ra la Estafeta de
faoa, New Mexico, acto de Congreso, Mano 3, 1878.
Los subscriptores que no reciban el
aviso para remediar la falta, asi como I?- - I teria, Pulmonía, Fiebre Tifofda. Viruela, Es--
:arla tina, Sarampión, etc., son muy peligrorecibirán toda exactitud nuestro semanario.
sas, boiamen-.- e se deben usar remedios de alto mérito, como éstas
enfermedades crian un veneno en los oréanos viulés y el cual si no-
se echa fuera del sistema pronto "causará la muerte."
Un remedio para tales enfermedades se puedé usar por to-
dos, se ofrece de venta por su comerciante, si 1 no Id tiene, oblige-l-e
que lo obtenía para Ud.. usted lo necesita; ES EL REMEDIO
DE ADAN PARA FIEBRE Y GERMENES. Recuerde que no
hay otro que tome su lugar, Ud debe insistir en tenef el de ADAN.
Este ha dado prueba de si mismo y ha soportado las pruebas mis
'
"'severas.
No es muy nefario que Ud. conozca toda la tinea de los
Remedios de Ada. Tenemos abo 18, pero solo podemos mencio-
nan unos pocos aqyi, cada uno de ellos hace cosas de a4miraeiwn en
cuanto á curar. ' Las direcciones son muy simples, se pu,eden usar
cen toda seguridad aun por personas sin inteligencia. No se nece-
sita dieta, no hay resultados peligrosos por causa dé qué contengan
drogas venenosas, no contienen veneno, opios ó drogas que formen
vicio. ' Satisfágase á si mismo mandando por particulares y asegú-
rese de lo que otros testifican acerca de lo que la medicina ha hecho
para ellos. ;:
Recuerde que no es lo que Ud. pague por la medicina, ' sin
que debe ser una que valga el dinero que Ud, paga por ella. La
eeonomia no está en eomprar medicinas baratas, porque éstas no
son eficaces. Su vida depende de la medicina que toma. "Nues-
tro Sistema" es Mérito y Valor. '
Remedios de Adán para Fiebre y Gérmenes
Para Tose, Besfrios, Rosquera, Tisis, Pnlmonia, Fiebre Tifoida, Viruela
Escarlatina, Sarampión, etc. Mar bueno para desordenes del Estomago é Intes-
tino, Cólico, Diarrea, Colera Morbus, Disenteria.. Náusea, enfermedades de la
alcanzado gran voga y tal vez se
convierta en bebida nacional el fa
moso licor conocido bajo el nombra
de "Jugo de Uvas," el cual Be sirve
en loa banquetes oficiales en Wash
ingtotf, y ea posible que andando
el tiempo sea el brevaje adoptado
por los prohibicionistas para aque
líos que no te sometan a beber
agua ciara de la fuente. Es posible
qne Nuevo México sea algún dia
uno de Ls centros preferidos de
ese afamado licor, cuando estén
completamente desterrados de su
suelo loa licores que embriagan y
y que trastornan la mente. Wilson
y Bryan han dado el ejemplo y no
se cansan de ponderar las virtudes
y bellezas del Jugo de Uva, el
cual encomian con tanto fervor
como el que manifestaba el Dr.
Ssngredo cuando se extasiaba en
alabar las cualidades del agua pura.
Licor de auma dulzura
Que fortalece y no embriaga
Y qne el paladar halaga
Sin un dejo de amargura;
Aquel que la copa apura
Se llamará venturoso
Puea que contento y gustoso
Tal licor ha saboreado
Y queda siempre ganoso
Y a beber más inclinado.
Resoluciones
de Condolencia
Taos, N. M. Abril 20, 1914
Sr. Fditor:- -
Dfgnese publicar en sus apreciables
columnas las siguientes resoluciones de
condolencia adoptadas por la Sociedad
Filantrópica del condado de Taos, con
motivo de la muerta inesperada del ma-
logrado jóven Charles B. Trujillo:
Por cuanto, la Divina Providencia en
sus altos y sabios designos determinó
llamar de nuestro medio al apreciable
jóven Charles B. Trujillo, hijo de nues
tro consocio Don Ruperto H. Trujillo,
quien sucumbió de un modo inesperado
a causa de un accidente al caérsele de
sus manos una arma de fuego calibre
32, en la noche del sábado dia 18 del
que rige. El infortunado jóven se iba ya
a retirar para su cuarto de dormir cuan--
uo me airas ei mostrador para sacar
una pistola, la que se le cayó de la ma-
no y su contenido fué a dar en su mano
y de allí a la cabeza, causándole una
muerte instantánea, por lo tanto,
Resuélvase, que esta sociedad simpa
tiza con los apreciables deudos del ex-
tinto en sus justas tribulaciones y ruega
al cielo por el eterno descanso del finado
y para la consolación de los dichos deu
dos, las familias Trujillo y Santistevan,
y en particular con la jóven viuda Dofia i
Teresina Santistevan.
Resuélvase; que el malogrado jóvenj i. ;a u- -
nestos, enérgico y laborioso. Hacia so-
lamente cuatro meses habia contraído
matrimonio con la Srita. Teresina San-
tistevan, hija de Don Anastacio Santis- -
manera siempre con
Toda correspondencia relativa
FATAL ACCIDENTE
El Jóven Charles B. Tru-Jill- o
Muere Acciden-
talmente
Triste, doloroso y lamentable fué
el accidente ocurrido en la noche
del sábado próximo pasado, j que
causó una muerte súpita e instan-táne- a
al apreciable ó inolvidable
jóven Charles B. Trujillo, hijo de
Don Ruperto II. Trnjillo, de esta
vecindad.
Antecedentes
Como se hallaba . la esposa de
Don Anastacio Santistevan enfer-
ma en su residencia en CaCon de
Fernandez, hizo que Don Anasta-
cio Santistevan, propietario de "El
Castillo Saloon," tuviera que aban
donar su cantina, el sábado en la
noche, para atender a la aeflora su
esposa. En su lugar dejó a sus dos
hijos políticos Francisco Ortega y
Charles Trnjillo, quienes durante
la nozhe atendieron muy cuidado-
samente el trato y a los parroquia-no- s
de dicho establecimiento.
El Accidente
Faltaban solamente cinco minu
tos para las 12 de la noche cuando
loa dos jóvenes determinaron cerrar
el establecimiento. Charles lruji
lio se iba ya a dormir en un cuarto
contiguo a la cantina, y Ortega es-
taba ya apagando las luce?. En
esto Churlos se acordó que atrás el
mostrador se hallaba una pistola
que deseaba tener en su cuarto
donde iba a dormir; ordenó a su
companero Ortega que no apagara
todví las luotS y Charles se ó
atrae el mostrador para sacar
el .rma. Al sacarla de la cubierta
an nnníltt Ir ni 8 tola estaba colocada.
" - r
ésta se le cayó y el gatillo del ar-m- a
tocó encima ni a cajt de bote-
llas vacías y disparándose con el
cafión para arriba su contenido le
entró a Ohar!s por el brazo dere-
cho y de hIIí fué" a dar en la cara
hasta salir por los cwbos, dejándolo
de nna vez tendido y cádaver. Se
hallaban dentro el establecimiento,
cuando ocurrió tfl accidente, Mala
quias Cartes, Carlos Sandoval y.j
le recomendó el Hwamp-ltuu- t (Kaia-f.- u
taño). Est le trajo el único alivio qua
habia tenido ea años y ahora so siente
mucho mejor que antes. Yo creo ue
esto se deba enteramente al Swamp
Root (Raía-Pantan- y sostengo tirme mi
aseveración declarando que el Swamp
Root a el ray de todos los remedios para
loa rlfioaes. Tiene mi consentimiento
para nnbliear esta declaración euaaáo
gusten, en bearnoio de la humanidad.
Bu ateste j BB.
B. B. Tingle,
Tecumseh, Nebr.,
Suscrito 7 jurado ante mi, el día i de
Dioiembre de 1911
O. B. Sarta,
' Notario Publica.
Esto oertlfioa qae el Sr. B. B. Tingle,
de esta dudad, na ha comprado el
Swamp-iiloo- t varias reces.
Smith Drug Company,
Teoumsea. Nebr.,
Carta al
Dr. Kilmer ft Co.,
Bingham toa, N. Y.
Vea lo que 1 Swamp-Ro- ot pnedo ba
jear por Vd.
Enrié dies seatavoa al Dr, Kilmer k,
Co., Blnghamton, N, Y, por una botella
de muestra. Be eonrenoera cualquiera.
Recibirá Vd. además nn folleto de valio-
sa Información, diciendo todo aceros de
los ri&ones y la rejigs. Cuando escriba
no se olvide de meaoionar LA REVIS
TA DE TAOS. botellas de a cincuenta
centavos, y na peso, de renta en toda
Boticas.
Un Purgante, Primaveral y Umpiador
de la sangre.
Echa fuera la materia acumulada y
venenos de los meses de larierno; lim-
pia su estómago, higado y ríñones de
todas hi purezas. Tome las Pildora
Vitales, del Dr. King; no hay oosa me-
jor para purificar la sangre. Ea nn
purgante suave y efectivo. Cura con
stipación, le hace sentirse bien. No to
me otro. 25ots. en la botica.
La Salra de Arnica para Lastima-
duras. Adr.
.J ,1
t.Kk '..Jl : . ," '
levad amSt i
1ST V'jCutaaiít ten ij t
falifxiones
ea todas 1st dragueriss I
Todo lo qae neeesite para etcua- -
leroi en La Kavista. 42x51
My Mamma Says
lis Safe for,
Children
CONTAINS
NO
OPIATES
VIS
l'r) Volita pU. UOIlÜ Up Mill) ill
mañana, Eiceleate para Niños. 60o. y $1.00.
Remedios de Adán para loa Biñones y Reumatismo
l Para los Rlfionss, la Vejlffa y desordenes Urinarios, Inflamaolón 4 Irritarión
ds la Membrana Mucosa, Dolores en la espalda y hombros, Uoynatnras y miem-
bros hinchados. Precio $1.00.
Pildoras de Adán para el Estomago Hlgade
Para Resfríos, Toses, Dolor de Cabeza, Constipación, Indigestión, Dispepsia,
Acedías, Pérdida de Apetito, Biliosidad. Nerviosidad, Dolores en la Espalda, Pa-
cho, lados y miembros, Grano Uomraonentof, Almorranas, éte, 28c y BOc '
Pildoras Catárticas Negritas de Adán
Be nsan para las mismas enfermedades qne las Pildoras de Adaa para el
Bstomago Hígado. Son adaptadas especialmente para nHos y Adulto coa Es-
tómagos débiles. Son más placenteras para tomar que el Aceite Castor, Baltértl-c- a
y otro tale, y hacen mocho más bien, 25o. t .'
i Tónico Maravilloso de Adán para el Pele.
Kvits 1 caer dol pelo, cura la caspa, haca crerer el pelo, eura enfermedades
41 cuero calte'Uudo; un tónico elegante y estimulante para el pelo. 50c. y $1.00,
Purlfloaalor ala Aatan vara la Sangre y el Cutía
Para Scrofula, SiMlis, Granas, Pastules, y fortaleciente para la sanare, 11.00
Los Remedios de Adán son Garantizados
H Ud. no entn satisfecho, se le refundirá su dinero." Pida á su comerciante
ios Remedios de' Adán. No tome substituios, si r no los tiene,- escriba á ADAM
E. LAUDEÑSLAÜER. ALBUQUERQUE N. M., el tínico que los fabrica, y TJd
lint iilitt nrtiá libre de poite, al recibo del precio.
Mftn leni.p prufb-- i iir que ha co npraiio $1.00 en Rmrdios rio Adán
le euviaréiiios gratis ti ua caja de Pildoras lie Adau que rala 25cts.
REGRESÓ DEL HOSPITAL
Elizabethtown, K. M. Abril 10, 1914
Sr. Editor:- -
Con sumo placer deseo anunciarle que
Juan O. Martínez regresó el dia 10 del
que rige del Hospital de Kansas, después
de haber permanecido allí por trece me-
ses sufriendo del terrible accidente qne
le acaeció en Marzo del año pasado
mientras se hallaba ocupado en un canal
en un ingenio que hize explosión y que
le causó terribles quemadas en ambas
piernas. Fuá atendido y operado por
científicos doctores de aquel hospital y
eracias al Ser SuDremo aue todo lo Due- -
de, boy se halla casi en cabal salud por
lo que toda la familia nos hallamos muy
contentos de verlo de vuelta y con sa-
lud.
De Vd. su humilde servidor.
Sambran Martínez
Local y Personal
Don Líonires Sisneros, de Costi
Ha, tranzó negocios en la plaza en
esta semana.
En tres semanas más aparecerá
La Revista con nuevo traje y con
ocho páginas.
Con negocios personales visitó
la plaza y nuestro despacho Don
J. D. Lemos, de Quests.
Los Sres- - A. B. Gallegos y Luis
R. Montoya, de Questa, se dejaron
ver en la plaza y en nuestro despa
cho a fines de la semena pasada.
Don José A Msrtinez hijo
Rafael, de Arroyo Hondo, estuvie
ron en la plaza el lunes con asuntos
legales.
El apreciable jóven Jacobo San-
chez, diputado Alguacil Mayor en
Pefiasco, estúvo en Taos el lunes
con asuntos legales. Le acompa
fiaba Don Elieeo Gnrulé.
A las 2 p. m. de hoy viernes
habrá ejercicios escolares y de fin
i,u t.:-.- .;,. . i.. ...-- I. ,., i,.k;i!'Jt,vi.n'vj ; vouiiuin va u uavn- -
.. . .. ,--,
mente ungida por m's. ivnnia
W. Probert.
Los Sres. Meliton Garcia, Fermín
Cisneros y Bernardino y Julian
fia 1 J
MAJ. K. MARTIN.
pesadez después de comer y molestias
semejantes.
Vd. puede obtener Miel de PepsiDa
del Dr. Caldwell, en cualquier botica por
cincuenta centavos o uu peso, el último
tamaño es comprado por cabezas de fa-
milia que ya están al tanto non sus mé-
ritos. Siempre se garantizan loe resul-
tados o se devuelve el dinero- -
Cuando Vd. use la miel de Pepsina
usted verá el engaño de mascar tabletas
tomar purgantes, sale, pildoras o me-
dicinas similares. Diferente á estas, la
Miel de Pepsina no pierda su buen efec
to, y ejercitando el estómago y los mús-
culos de loa Intestinos a que hagan su
trabajo, pronto devuelve estos órganos a
normales.
Las familias que deseen probar una
muestre gratis, pueden obtenerla libre
de porte, escribiendo al Dr W. B. Cald
well, 419 Wasington St., Monticello 111.
Una tarjeta postal serA bastante,
Moro" Saloon
Ni. M
lunes para Chico, N. M. y a doadr
van para atender a loa aujádarus
de su ganado lanar que tienen allí.
Mrs. íiyman Lowiuki, que a
causa de una enfermedad de a pen
dicitis fué sometida a una opera
ción quirúrgica en el Hospital de
San Vicente, en Santa Fé, tres
semanas pasadas, regresó esta el
miércoles en eompleta salud.
Cambio da Looal
En esta semana se cambió de
local ls carnicería del Sr. Alvin
Burch, la que s trasladó al edificio
del Dr. Thomas Panl Martin, con-
tigua a la Botica taosefia.
En conecoión eon la carnicería,
el Sr. Burch tiene nn extenso sur
tido de toda clase de abarrotes.
NACIMIENTO: El hogar do
Prof. Geo. J. Martin, de El Rito,
se halla de plácemes con motiva d
la llegada de an nuevo hereiero
que con toda felicidad dió a lnt
Mrs. Martin el martes 21 del que
rige. Que el recién naeido vivs
cien anos para dicha de los sayos,
son los sinceros deseos do LA RE
VISTA. .
AVISO DE ADMINISTRACIÓN
Habiendo sido yo nombrada por la
Corte de Pruebas del condado de Taos,
en su sesión resular de Marzo 1914, co-
mo administradora de loa bienes de mi
finado esposo Melquíades Rael, por estas
doy aviso que todas aquellas personas
qne tengan cuentas pendientes con dicho
estado, pueden presentarlas para su een- -
aideración.
Salomé T. Rael
15-1-
Aumenta 22 Libras
En 23 Dias
El caso notable del Sr. F. Cufio.
Engorda con asombrosa
rapidez.
ITmi algwn Hawing winMrtwh tmn flan.
demacrado que depor fuerza tuve qu abandonar
mié ocupaciones. Hov. rrectu al especifico Sargol.perezco otro hombre. He hizo ausieattr 22 Unasdies."
"Tanunda Rarffol vent In llhreH MI 14 dies." dice
la 8 ra. Marr Roberts. Ahora duerme bien, ditwroy asimilo perfectamente mis comidas y trabaje con
verdadera susto.
l -í S
1 i . ,4 j 1
i? He ' w '
i t .
,,-4- ?
V ii i ii i i intiai el
UN CUERPO FUERTB V ROBUSTO
'Antes de tomar tea Beatillas de Sara-n- l la aenta
me llamaba "el esqueleto." pero y no me cuadra
caí nomo, pues ne aumentauo ib lloras asme que
amnecé el tratamientA V tndavfa aim aumentando.Üe veo tan distinto que rnuehu persones no creen
ue soy el mismo." Asi nos escribe otro cabaileroii acabar su tratamiento con SsrcoL
Le á Ud., amable lee toro lectora, aumen-
tar también de 10 á 30librasdeearnea solidas, duras
y permanentes? Imsaineee lo bien Qoe se Verla;
tañarla hermosura, salud 7 fuerzas.No diga que no puede ser; han at Drueba, Le
anvíamos gratis una can de Sarao cuyo precie esde 60 centavos oro americano.
Has demedio millón de persenas de ambos sáxealo han puesto á prueba y se han convencido de queSargo! produce resultados y que nace caneat los que lo toman. No hay necesidad de suarda!dieta ni de recoirerse en cama: simplemente nnapastilla con cada comida. Recorte el cupón y vm
por la caja que ofrecemos aratis. Incluya taunbMa
10 centavos oro en sellos de correo sueltee y sin
cancelar para probar su buena íé y pata ayudar ilos crastos de entreva.
abo aargoiijo.,42 u aeran isjar
Bins ham ton, N. Y., K. U. de X
PRUEBA GRATIS
Este cupón, con lOcontavoeoroon estampillasde correo, para ayudar á los castas, dá deseche
una caw gratis de Sarcol. Enrielo a The Sarco!Co.. 42 D Herald Hide.Binchamtoa, N. Y B. ü. da A.
Fragua Moderna
S. SANTISTEVAN e HIJOS
Situada frente la Iglesia Católica
En esta fragua a componen
carros, buggies, fierros, herradu
ras y todo lo concerniente al ramo.
Todo trabajo en el ramo de
herrería es garantizado y precloa
módicos.
Be componen muebles y se hace
también todo trabajo de carpin-
tería.
Soiicitamus el patrocinio de to-
dos.
8. SANTISTEVAN eS HIJOS,
Taos, N. M.
KeBstMedicine Made
ór Bdney ad BladdcrTrooLks"
FOLEY
KIDNEY1 PILLS
Ct Backache.
" ti n
Kidneys) m
ra TTT ,.
periódico con .regularidad, sírvanse dar
cuanao cambien de dirección, pues de esta
irijauw) a
Taos, New Mexico.
ASUNTOS DE
AGTUALIDAD
EL HÉROE CONQUISTADOR
Dentro de breve tiempo regresa
rá a su patria el ex presidente
Theodore Roosevelt, que durante
varios meses ha estado viajando en
la América del Sur. Todos espe-
ran su llegada con curiosidad e in
terés porque se cree que desde
luego dará principio a su campana
en favor del partido Progresista,
que en tan mala condición se ha
puesto durante su ausencia, y asi
mismo se espera que atacará fuer
temante a la administración de
Wilson y al partido Demócrata por
la generosidad que han mostrado
hacia la República de Columbia
celebrando un tratado en el que Be
provee el pago de una indemniza-
ción de veinticinco millones de pe-
sos por la pérdida que sufrió a
manos de Roosevelt cuando este
como Presidente le arrebató el te
rritorio de Panamá que era perte
nencia de Colombia. Ahora Roo
Bevelt dirigirá sus esfuerzos a im
pedir que el tratado sea ratificado.
Puede ser que lo consiga,
Pero es algo dudoso
Porque el hecho fué gravoso
Contra una nación amiga;
Pero Roosevelt mitiga
Tan injusta usurpación
Queriendo alegar razón
Donde la misma uo existe,
Pues eu conjunto consiste
De una notoria agresión.
BEVEKIDÜE, EL MALO
nombre de infdust
memoria en los árales de. Nuevo
México, porque fué el enemigo
cruento que calumnió a nuestro
pueblo y se mostró hostil a nuestro
adelanto y progreso, todavía anda
dando guerra en el mundo, proban-
do la verdad de aquel refrán que
dice que "Mala yerba nunca mue-
re,". Pero cuan menoscabados es-
tán su antigua grandeza y poderío,
pues ha descendido del alto puesto
de Senador Federal por el estado
de Indiana, y ahora anda m.erdi
gando la misma poseción bajo aus-
picios del partido Progresista.
Casi es innecesario decir que su
derrota está asegurada de aotema.
no, porque en la polítin de) jmí-y- a
15everidge no es ii int-ii- ni curia
blanca;
Sino ente iusiguiticaute
Que vagando a la aventura
Es de la Triste Figura
El criado cual Rocinante;
Es un caballero andante
Trastornado de ambición
Que ha enarbolado el pendón
De Roosevelt, el desertor,
Que aun procura el gran honor
Que túvo en otra ocasión.
" P
SOBERBIÓ CON ' .
LOS HUMILDES
El Presidente Wilson y su Se-
cretario de Estado Bryan están ob
servando fielmente en sus trámites
diplomáticos la regla del refrán
que dice: "Humildes con los sober-
bios y soberbios con los humildes,"
pues al paso que se muestran ren-
didos y obsequiosos hacia la Grao
JBretaBa y el Japón y no ponen re
paro en hacer todo cuanto piden
aquellas Daciones, varían de con
docta para con los países débiles
como México, cuyo gobierno ha
estado comprometido durante los
tres afios pasados en sangrienta
guerra civil, y enseñan la Mano
de Hierro amenazando gnferra y
exterminio ai no se cumnlen sus
mandatos.
En que manos ha parado
La nación grande y gloriosa,
Siempre de justicia ansiosa,
Y que al débil ha amparado;
Bajo Wilson se ha portado '
Con arrogancia altanera
Buscando riña y quimera
Donde no halla resistencia
Y apelando a la violencia
Si no tacen lo que quisiera.
LA NUEVA BEBI
DA NACIONAL
üajo la bendita o maWit admi
El Buen Regocijo Ayuda
a la Digestión de) Alimento.
Carnicería de
ALVIN BURCH.
Sucesor tie
Gummingo & ;Hoy
'.'Kn ísta popular y antigua carnicería el pnblieo hallará siempre un
constante surtido de toda clase de carnes frescas, de Bes, Tocino y
Carnero, etc '
Un surtido siempre frese de teda ola i aberrates ear. eosMcofón
coa la , $
' Compr 0 y rendo toda cías de productos del pals. ' Compro teses y
norillos, cuerosaleas. E3S
ALVIN BURCH,
Propríetarlo.
t
í
i
t
'
Unaaimo MsrtiDez.
--
'Inmediatamente se dió noticia
del accidente y enseguida se llenó
el establecimiento de inmenso gen
tío. El Dr. Allison también fué
llamado y declsró al infortunado
Chtrles Trujillo muerto. Pronto
se dió aviso a Don Ruperto Truji
lio, padre de Charles, a Don Ana
tacio Santistevan y demás familia-
res del infortunado, desarrollándo-s- e
allí, ante Un desgarrador cuadro,
el drama consiguiente.
El cadáver fué pronto levantado
y trasportado en su residencia de
la Loma, en donde a cada inoinen
to fué visitado por cienes le
Uoseíios que simpatizaban on el
finado y oolientes en tan terrible
desgracia.
Los restos del finado f uerou ve-
lados solemnemente uraptg. la
noche del domingo y el lunes en
la maGana tomaron lugar las exé-quia- s
fúnebres bajo los ritos de la
iglesia católica. Tanto en el velo-ri- o
como en el funeral asistieron
numeroso contingente de parientes
y amistades y fué verdaderamente
uno de los actos fúnebres más con-
curridos en Taos.
Contaba el infortunado Charles
solamente 24 años de edad y hacía
, Bolamente cuatro meses había con
Loa Dispépticos Pueden hacer
Felicesal Resto de la Faml
lia Usando un Tónico
Purgante.
Ls onlma ríe la familia y el buen rerr- -
' ijo al rededor de la mesa depende tanto
la buena digestión de cutía individuo
rebutí .ue la PxrTÍen.;ia8 de algunos
dispépticos qu- - tiraron nu mal debe sur
ile interés a aquellos que ahora sufren
de su modo.
1 mejor consejo que podemos dar
pero es consejo que ss muy poco escu
chadoes comer despacio y masticar
cada bocado cuidadosamente. Sin em
bargo, bí el comer despacio y el masticar
con cuidado fallan, la siguiente ayuda
es aquella mas cerca a la naturaleza, la
l'epsina del Dr. Caldwell. Este reme
ció es un digestivo excelente, y en adi-
ción de ayudar en la digestion del ali
mentó, actúa buavemente nn el hígado e
iutestinoa, limpiándoles de la acumula
sen de nnbrunte que deberta haber sido
pasado mucho antea, es salva, dependí- -
ble; agradable al paladar, y se garanti
zan los resultados.
Maj S. Martin, de Joplin, Mo., ahora o
77 afios ríe edad, cree que la Pepsina del
Or. Caldwell le ha ayudado a una vida
mas larga y feliz. 1 no se habia sentí
do tan bien por años como se ha sentido
desde que está tomando esta excelente
medicina, a pesar de tener 77 años dioe
que se siente como un muchacho.
ES el remedio ideal para indigestión,
no importa que tal severa; indigestión,
no Importa que crónica; biliosidad, do-
lores de cabeza, gases en el estómago,
ii El Castillo del
La Primavera
En la Popular Tienda de
-:- - LEWIS.LOWE C0. :--:
Tenemos el gusto de hacer saber a nuestros mar-
chantes que los efectos de primavera y Verano
han empezado a llegar.
I
i
Sombreros para Señoras, Señoritas y Niñas, Carranclaoes de cua-
dros y lizos, Popelinas en hermosos colores, Chalías, Velos para Trajes,
Crespones y Bordados en diferentes y bonitos dibujos, siendo todo
creaciones de las últimas novedades.
Zapatos de las mejores marcas para Señeras y Caballeros.
Trajes para Casorio eon velo y oorona.
Ropa interior para verano, todo el surtido recien llegado.
Trajes para Caballeras á la orden y garantizamos la mejor me-
dida y hechura de los últimos estilos. .
Venid y tomad idea de lo que se va á usar para ls primavera
y verano.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
(Quiere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plazaT Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde $2.50 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE VD.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
fTAOS.
traído matrimonio con Teres) na
Santistevan, hija de Don Anastacio
Santistevan y esposa.
A los dolientes y demáB intere
ados, les ofrece LA. REVISTA
tus sinceras simpatías de condo
leocia.
Voto de Gracias
Deseamos por medio de estas lineas
hacer público nuestro agradecimiento
hacia todas aquellas personas y familias
del valle de Taos, quienes con bondado-
sas y sinceras palabras nos demostraron
su simpatía con motivo de la trágica e
inesperada muerte de nuestro querido
hijo Charles, acaecido accidentalmente
en la noche del sábado dia 18 de Abril
1914. A todas y a cada una de dichas
personas y familias les extendemos p&
blicamente un voto de gracias, y les
aseguramos agradecer en lo más intimo
su alta simpatía para con nosotros que
jamás olvidaremos.
j R. 11. TruüIIo e hijos
Anastacio Santistevan y familia
Abran Trujillo y familia
Taoa,N. M, Abril 22,1914
Lewis-Low- e Co
"La Tienda Popular en Procioo"
Santiago Santistevan é Hijos
Contratistas en edificios, casas de residencia, casas de escuela
etc. Garantizando completa satisfacción tanto en el trabajo de
albañileria como en el de carpintería.
Nuestro trabajo no tiene igual en Taos y podemos asegurar el
mejor trabajo en este ramo.
Estamos listos para aceptar todo contrato principiando desde
Marzo próximo. ,
SANTIAGO SANTISTEVAN i HIJOS
Tads, N M
Taos,
